






LA  DECISIÓ  ENTRE  ANAR‐SE’N  O  QUEDAR‐SE.  ANÀLISI  DE  LES 












































entre anar‐se’n o quedar‐se. anàlisi de  les estratègies  formatives,  laborals  i vitals 
dels  joves universitaris valencians davant  la  crisis  econòmica”portat a  terme per 
un  equip  format  per  professorat  vinculat  al  Departament  de  Sociologia  i 
Antropologia  Social1  i  al  Departament  de  Psicologia  Social2.  Es  tracta  d’una 




l’1  de  juliol  de  2013,  tal  i  com  figurava  en  les  bases,  però  es  va  sol·licitar  al 
Vicerectorat  d’Investigació  i  Política  Científica  una  ampliació  del  termini  a  causa 
del permís de maternitat de  la  investigadora  responsable. La  resolució d’aquesta 
petició va ser favorable i, per tant, el projecte es va ampliar fins al 31 de desembre 
de 2013.   
A  més,  també  es  vol  deixar  constància  que  va  haver  un  altre  canvi  relatiu  a  la 
composició  de  l’equip  d’investigació,  perquè  un  investigador membre  en  l’equip 
original va sol·licitar donar‐se de baixa per motius d’incompatibilitat professional 
sobrevinguda  i  es  va  sol·licitar  també  donar  d’alta  a  un  altre  investigador.  La 
sol·licitud  realitzada  al  Vicerectorat  d’Investigació  i  Política  Científica  va  ser 
positiva.  
Per aquests dos canvis ocasionats durant el transcurs del projecte volem agrair al 
Vicerectorat  la  seua  resolució  favorable  a  aquestes  peticions  i  l’atenció  prestada 
pel  personal  d’administració  i  serveis  del  Servei  d’Investigació durant  tot  aquest 
temps.  
També volem deixar constància del nostre agraïment a totes i tots els estudiants de 
postgrau  que  van  participar  en  la  investigació  mitjançant  les  seues  narratives 








El  projecte  es  va  configurar  mitjançant  un  objectiu  general  i  la  concreció  en 
objectius específics, els quals recollim a continuació.  
Objectiu general:  
Realitzar  una  anàlisi  exhaustiva  de  les  estratègies  que  els  joves  universitaris 




1. Conèixer  l’impacte que han  tingut  les polítiques socials  impulsades pel govern 
valencià en  les condicions vitals dels  joves universitaris  tenint en compte  la seua 
evolució  en  el  temps.  A  través  de  la  seua  anàlisi  es  pretén  conèixer  l’impacte 
d’aquestes polítiques en les últimes dècades respecte a qüestions significatives per 
al  col·lectiu  poblacional  estudiat:  estructuració  del  mercat  de  treball,  educació  i 
plans d’I+D+ i, serveis de benestar i vivenda. Igualment es vol tenir en consideració 
el  paper  jugat  per  la  societat  civil,  especialment  per  sindicats  i  associacions 
juvenils.  
2.  Indagar  en  les  estratègies de benestar que  es plantegen  els  joves  amb estudis 
universitaris i fins a quin punt aquestes estratègies es troben condicionades per la 
seua  posició  en  l'estructura  social,  tenint  en  compte  les  seves  condicions 
socioeconòmiques  de  procedència,  gènere,  forma  familiar  de  convivència,  edat, 
titulació universitària estudiada i hàbitat. 
3. Aprofundir en el fenomen de l'emigració dels joves universitaris valencians cap a  
Europa buscant els  factors  sociològics que els porten a anar‐se’n o, per  contra,  a 
quedar‐se.  Pretenem  traçar  el  seu  perfil  sociològic,  així  com  els  itineraris  que 
prenen les seues transicions entre la formació i la vida laboral activa i en quin grau 





crisi  econòmica. Així mateix,  es pretén  identificar  com  incideix  la  incertesa  en  la 








de  diverses  tècniques,  com  ara  la  construcció  d’una  base  teòrica  sobre  l’objecte 
d’estudi  a  partir  de  diferents  perspectives,  l’anàlisi  de  dades  estadístiques 
secundàries sobre el context sociolaboral, educatiu i de polítiques socials dels joves 
valencians  i  la  perspectiva  qualitativa  a  través  dels  grups  focals  per  explorar  les 
estratègies dels joves universitaris valencians. 
Aquest  esquema  de  partida  s’ha  seguit  en  gran  mesura,  tot  i  que  s’han  anat 
incorporant  les modificacions pertinents d’acord a  la pròpia discussió  interna de 
l’equip  i  les  possibilitats  econòmiques  amb  les  quals  ha  comptat  finalment  el 
projecte. Resulta pertinent, per tant, fer un aclariment en aquest punt sobre una de 
les  tècniques  considerades.  A  partir  d’un  debat  aprofundit  per  l’equip 
d’investigació  es  va  considerar  descartar  la  tècnica  dels  grups  focals  per 
considerar‐la que no era la que millor s’adaptava per abordar l’objecte i la població 
d’estudi.  Així  doncs,  es  va  optar  per  la  realització  d’un  treball  de  camp  basat  en  
entrevistes semiestructurades com a tècnica d’investigació social més ajustada per 
als nostres objectius i finalitats en aquesta recerca.  
Aquesta  decisió  epistemològica  i  metodològica  es  detallarà,  junt  amb  altres 








El  projecte d’investigació  original  presentat  contemplava  la  realització  de  quatre 
fases  de  treball,  delimitades  en  temps,  recursos  i  abast.  Bàsicament  totes  s’han 
acomplit,  tot  i  que  en  cadascuna  s’han matisat  objectius  i  activitats d’acord  a  les 
decisions preses en el transcurs del procés investigador. Aquest fet el considerem 
essencial, perquè és necessari contemplar una certa flexibilitat a l’hora de procedir 






En  un  primer  moment  de  la  investigació,  durant  l’estiu  de  2012,  l’equip  es  va 
encarregar  d’endinsar‐se  teòricament  en  el  camp  d’estudi  acotat  (joves 
universitaris, migracions, característiques del mercat laboral) i realitzar la lectura 
de les principals fonts de dades secundàries. Es van revisar dades estadístiques de 






‐ a  Alemanya  s’ha  duplicat  l’arribada  d’espanyols  però  ja  es  partia  d’una 
quantitat que regularment hi anava; a Regne Unit no s’han trobat dades en 
bones  condicions  (dades  de  qüestionable  fiabilitat);  a  l’IVIE  hi  ha  dades 








25‐34  anys  sembla  estar  “desencantada”  amb  la  situació  econòmica  i 






‐ A  partir  de  les  dades  consultades  dels  organismes  dedicats  a  la  població 
juvenil, INJUVE i IVAJ, no han publicat informes específics sobre el fenomen 
emigratori  juvenil.  En  les  publicacions  d’aquests  organismes  no  es 
desagrega per nivell d’estudis. Un informe de la FENAC anomena com a JESP 
als  “Joves  Emigrants  Sobradament  Preparats”.  Del  total  de  persones  que 
emigren,  el  20%  són  joves  entre  16  i  30  anys;la  majoria  d’aquests  joves 
tenen  una  alta  qualificació,  sobretot  de  lestitulacions  següents: 
Arquitectura, Enginyeries, Informàtica.  
‐ Si consultem l’INE cal tenir en comte el PERE (Padró espanyols residents a 
l’estrangers),  peròno  inclouen  la  variable  educativa;  s’hi  detecten  majors 
variacions  endestinacions  en  les  quals  podem  intuir  que  són  per  retorn 
d’immigrants(Equador, Cuba, Colombia).  
Durant  el  transcurs  d’aquest  projecte  hem  estat,  particularment,  atents  a  les 
notícies aparegudes de manera freqüent sobre mobilitat juvenil, sobre l’emigració 
dels  joves  valencians  i  les declaracions que han  anat  aportant‐se des del  discurs 
oficial. Han aparegut noves manera de conceptualitzar la mobilitat dels joves cap a 
l’exterior.  En  la  premsa,  darrerament,  s’han  dedicat  nombrosos  reportatges  a  la 







També en aquest diari  va  aparèixer un  reportatge  especial per  al 9 d’octubre de 
2012 titulat “Una generación rota”. En aquest reportatge s’afirmava que els  joves 
s’han convertit en el  “zona cero” de  la crisi, perquè més de  la meitat estan sense 
treball i en els millors dels casos els espera la precarietat o l’emigració. 
La perspectiva de gènere es va contemplar com un eix fonamental en la lectura de 





A  més  de  l’anàlisi  de  dades  estadístiques,  l’equip  va  realitzar  una  lectura  
d’aportacions  teòriques  sobre  les  temàtiques  centrals  de  l’objecte  d’estudi: 

























 Matthias  Parey  and  Fabian Waldinger:  Studying  abroad  and  the  effect  on 








Dins  d’aquesta  fase  primera  també  es  va  considerar  l’objectiu  d’activar  una web 
per  al  projecte  per  tal  de  possibilitar  la  difusió  del  projecte.  Així  doncs,  es  va 












dades  estadístiques  i  l’aprofundiment  en  aportacions  teòriques  sobre  els  camps 
d’estudi  de  les  migracions,  les  característiques  de  la  població  juvenil  i,  més  en 
concret,  la mobilitat de  joves amb titulació universitària,  l’equip d’investigació va 
portar a terme vàries sessions de discussió sobre el disseny del treball de camp. 
Abans de posar‐nos a dissenyar i realitzar el treball de camp vam optar per pensar 
bé  si  la  tècnica  proposada  en  el  projecte  original,  el  grup  focal,  era  la  que  més 
s’ajustava als objectius de la investigació, així com, si era la que millor ens permetia 
apropar‐nos  a  la  població  d’estudi.  Arribats  a  aquest moment  de  la  investigació,  
quart trimestre de 2012, va esdevindré necessari una major acotació de la població 
objecte d’estudi, així que es va decidir que formarien part de la mostra de l’estudi 
estudiants  de  màster  oficial,  tant  de  la  Universitat  de  València,  com  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  per  tractar‐se  de  les  dues  universitats 
públiques de  la ciutat  i  tindre una oferta acadèmica prou distinta. En el cas de  la 
UPV  vam  considerar  que  seria  pertinent  recollir  casos  d’estudiants  de  màster 
vinculat  a  la  branca d’Arquitectura  per  tractar‐se  d’un  àrea de  coneixement  i  un 
camp  professional  en  el  qual  ha  impactat  profundament  la  situació  de  crisi 
econòmica, vinculats als efectes de la crisi de la construcció. 
Així doncs,  vam elaborar un  llistat de màsters oficials  segons horaris  i ubicació  i 
vam  contactar  amb  la  direcció  del  màster  per  demanar‐los  col·laboració. 
Mitjançant  visites  presencials  a  les  sessions  dels  màsters  vam  recollir  dades 












a. Objecte d’estudi de la investigació: Anàlisi de  les estratègies formatives,  laborals  i 
vitals dels joves universitaris valencians davant la crisis econòmica 
b. Equip del projecte: Departament de Sociologia  i Antropologia Social, Facultat de 
Ciències  Socials;  un  grup  d’investigadors/es  en  el  camp  de  la  sociologia  de 





a. Els demanem  fer‐los una entrevista amb  l’objectiu de parlar  sobre  l’experiència 
universitària  durant  els  estudis  de  grau/llicenciatura/diplomatura/enginyeria 








màster  per  a  la  presentació  de  la  nostra  investigació  i  poder  captar,  així,  a 
estudiants col·laboradors.  Aquesta és una mostra de la planificació per a les visites 
als màsters, on consten els noms d’alguns professors i professores contactades.  





































































Rebràs un  correu amb un breu qüestionari  (1 minut d’emplenar). Després  te  citarem per  a una 








sobre  las  trayectorias  del  estudiantado  de  postgrado,  por  lo  que  te  pedimos  tu  colaboración.  Si 
estás  dispuesto  a  participar,  anota  tu  nombre  y  correo  electrónico.  Recibirás  un  correo  con  un 
breve  cuestionario  (1 minuto  de  rellenar).  Después  te  citaremos  para  una  entrevista  (1  hora  y 
media  aproximadamente).  La  información  que  nos  proporciones  será  tratada  con  total 








A  partir  de  l’etapa  de  captació  d’estudiants  de  màster  oficial  de  la  UVEG  vam 
completar les dades amb estudiants d’un màster de la branca d’Arquitectura de la 
UPV mitjançant el contacte d’una persona coneguda per dos membres de  l’equip. 




Ens  posem  en  contacte  amb  tu  en  relació  al  projecte  que  estem  realitzant  amb  estudiants  de 





























En  aquests  moments  de  la  investigació,  primer  trimestre  de  2013,  l’equip  van 
començar  a  tindre  dubtes  sobre  si  el  grup  focal  seria  la  millor  opció,  ja  que  el 
contacte previ amb l’estudiantat, va suggerir que seria més apropiada l’entrevista 







































































































































En  aquests  moments  de  la  investigació,  primer  trimestre  de  2013,  l’equip  van 
decidir, abans de concretar la tècnica definitiva, realitzar un grup focal de caràcter 
exploratori. Des dels primers moments, ens vam trobar amb serioses dificultats de 
convocatòria,  és  a  dir,  resultava  molt  difícil  poder  quadrar  les  agendes  dels 
estudiants de màster, cal dir que van mostrar  interés, però moltes complicacions 











6.  Tornant  al  tema de  les  oportunitats,  penseu  que  a  altres  llocs  (altres  parts  del’estat  espanyol, 
estranger) hi ha més oportunitats?  



















entrevistes  que  vam  realitzar  en  total.  El  guió  s’estructura  a  partir  de  set  grans 
dimensions,  com  són:  a)  Formació,  b)  Situació  familiar,  c)  Mercat  laboral,  d) 






INTRODUCCIÓ:  presentació  del  projecte,  recalcar  que  el  tractament  de  la  informació  és 
anònima i es garanteix la confidencialitat. 






















través  de  Internet,  asesoramiento  en  el  instituto,  asesoramiento  en  la 
universidad, etc)   
















 ¿Cómo  ha  influido  tu  familia  en  tus  decisiones  respecto  tu  formación? 
(económicamente,  experiencias  académicas,  campos  de  estudio)  Ací  estaria  bé 


















o ¿Te  estás  refiriendo  sólo  a  un  trabajo  acorde  a  tu  nivel  de  formación,  o 
estarías dispuesto también a trabajar en algo no relacionado  y/o inferior? 
o En tu entorno social, ¿cómo les va? (Categorías)  
o ¿Qué  están  haciendo  para  encontrar  trabajo?  (cuantificación,  diversidad 
de estrategias) 









 ¿Has  pensado  en  algún  momento  en  buscar  trabajo  en  otro  lugar?  ¿Por  qué? 
¿Dónde concretamente? 

























o (en  caso  de  haber  constituido  familia  propia)  ¿qué  papel  juegan  en  la 



































































de  l’equip  d’investigació,  però  finalment  no  es  van  portar  a  terme  per  la  seua 
dificultat de quadrar agendes professionals i per la despesa que generava aquesta 
activitat d’acord amb el pressupost final que es va rebre. Per això va ser descartat. 
En  l’últim  trimestre  es  va  preveure,  d’acord  amb  el  que  es  va  redactar  en  el 
projecte  original,  l’organització  d’unes  jornades  dedicades  al  coneixement  del 
fenomen de l’emigració dels joves en l’Europa actual i al debat sobre la construcció 




Ciències  Socials  la  qual  va  aportar  una  quantitat  econòmica  per  a  la  seua 
realització.  Cal  dir  que  la  proposta  de  les  jornades  va  ser  presentada  a  la 
Convocatòria d’Activitats Culturals de la Facultat de Ciències Socials i va obtindré 
un finançament de 800 €. També va ser proposada com a activitat formativa en la 























































































. Debat  






























































































































































































l’apartat  d’ANNEXOS  incloem  totes  les  produccions  presentades  perquè  quede 
constància del treball portat a terme quant a la divulgació del projecte, del procés 
investigador i dels resultats que s’han anat obtenint durant tot aquest temps.  
També  es  té  previst,  com  un  compromís  individual  i  grupal  dels  membres  de 













Seguint  les  indicacions  del  Servei  d’Investigació  incloem  un  detall  del  balanç 



















































secundàries  i  de  la  revisió  d’aportacions  teòriques  en  relació  amb  les  esmentades  
estratègies parant especial atenció al pes que pot  tenir el gènere quant a  la decisió  i 






laborals  i  vitals.  En  el  cas  dels  joves  amb  estudis  universitaris  la  conjuntura 
socioeconòmica adquireix unes connotacions específiques, perquè tot i que l’educació 




ascens  social  als  nostres  territoris  estan  mostrant  que  en  les  cohorts  més  joves 
s’observa  que  els  títols  superiors  han  recobrat  el  seu  caràcter  classista,  cosa  que  fa 
recaure en els  fills universitaris de  classes més baixes un major  risc de  subocupació 
(Martínez i Marín, 2010). Així doncs, en moltes ocasions, es posa en evidència que la 
inversió  educativa  realitzada  per  ells  i  les  seues  famílies,  en  gran  mesura,  com  a 
estratègia  d’ascens  social  no  obté  avui  el  resultat  esperat.  Aquesta  circumstància 
aprofundeix en la sensació d’incertesa, característica que nombrosos autors i autores 
contemporanis han identificat com a definitòria de l’actual societat occidental. Davant 
d’aquesta  circumstància,  els  joves  poden  desenvolupar  estratègies  ‐formatives, 
laborals  i  vitals‐  de  diferent  tipus;  conèixer‐les  i  valorar  el  seu  pes  és  l’objectiu 
fonamental de la investigació que ací presentem. El projecte en el qual es basa aquesta 
comunicació  té  per  títol  “La  decisió  entre  anar‐se’n  o  quedar‐se.  Anàlisi  de  les 
estratègies  formatives,  laborals  i  vitals  dels  joves  universitaris  valencians  davant  la 
crisis econòmica”3  i mitjançant el qual es pretén assolir un major coneixement sobre 
els  factors  que  porten  als  joves  valencians  amb  estudis  superiors  a  establir  unes 
estratègies o altres respecte el  seu  futur, a curt  i mitjà  termini  i el pes que  tenen els 
distints components sociològics, com ara, el gènere.  
Es  tracta  d’un  treball  en  curs  en  el  que,  com  tota  recerca,  ni  temps  ni  recursos 











una  opció  a  partir  de,  paga  la  pena  remarcar‐ho,  les  escasses  dades  secundàries 
disponibles.  
- Finalment, en aquesta comunicació s’apunten algunes qüestions sobre les que cal 





3 Formen  l’equip de  treball,  a més a més de  les autores,  Joan Carles Bernad, Francesc Hernàndez 





El  canvi  que  s’està  produint  en  la  societat  occidental  a  conseqüència  de  la  crisi  del 
petroli  de  la  dècada  dels  70  i  que,  hui  en  dia  amb  la  crisi  econòmica  i  social  s’està 
accelerant,  ha  sigut  estudiat  per  nombrosos  autors  incorporant‐se  al  mainstream 
acadèmic  però  també  cultural  (Bauman,  2001,  2003,  2005a,  2005b,  2005c,  2006, 
2007a,  2007b;  Beck,  1996,  1998,  2000,  2002;  Beck  i  Beck‐Gernsheim,  2001,  2003, 
2008;  Beck‐Gernsheim,  2003;  Beck,  Giddens  i  Lash,  1994;  Castel,  1995,  2003,  2009; 
Giddens, 1991, 1995, 2000; Sennett, 2000, 2006; Young, 2007). Una transformació on 
la  incertesa,  el  risc,  ha ocupat un  lloc predominant  com a element d’anàlisi  central  i 




Les  relacions  laborals  s’estan  tornant  més  fràgils.  Aquesta  és  una  constatació 
apreciable en les estadístiques autonòmiques, estatals i internacionals que indiquen la 
disminució  dels  contractes  indefinits,  la  proliferació  de  contractes  no  definits  i  la 
pèrdua de poder dels sindicats, entre d’altres evidències (Vielle  i Walthery, 2003). Si 
considerem  el  canvi  d’una  societat  industrial  a  una  abocada més  en  el  coneixement 
(Bell, 2006) podem destacar que un motiu important en aquesta caracterització de les 
relacions laborals és la individualització, on les persones apareixen com les màximes i 
úniques  responsables  del  seu  esdevenir  laboral.  Autors  com  Alonso  (1999,  2001, 




han  esdevingut  els  elements  incontestables  d’aquesta  nova  realitat.  Una  precarietat 
que està afectant en major mesura a l’estatus laboral dels més joves, un col·lectiu que 
ja  patia  d’una  gran  fragilitat  en  l’estructura  ocupacional  en  temps  de  bonança 
econòmica. 
A  més  a  més  hem  de  tindre  present  les  problemàtiques  específiques  que  pateix  el 
mercat  laboral  valencià  i  espanyol:  atur  elevat,  precarietat  laboral,  grau  de 
segmentació laboral (Recio, 2010; Banyuls, Miguélez, Recio, Cano i Lorente, 2009). La 
debilitat  de  l’estructura  productiva,  potenciada  en  les  darreres  dècades  on  el 




Davant  d'aquest  context  sembla  que  s'està  produint  una  nova  onada  emigratòria  de 








i  Santacreu  (2010)  Alaminos  et  al.  (2010)  han  realitzat  interessants  investigacions 
sobre  les migracions qualificades  amb  resultats  que  ens ofereixen una  idea  ajustada 
dels  motius  dels  joves  qualificats  per  emigrar  a  altres  estats  europeus,  posant  de 
rellevància  les  diferències  existents  respecte  la  posició  en  l'estructura  social  que 
s'ocupe, especialment el gènere i el nivell d'estudis dels pares. En altres casos, l'anàlisi 
se  centra  en  la  mobilitat  internacional  dels  estudiants  i  de  la  comunitat  científica 
(Ackers, 2005; Brandi, 2006; González Ramos, 2009, 2011), una mobilitat en gran part 
motivada per la possibilitat d’adquirir majors qualificacions i oportunitats formatives i 
laborals,  la  creació  de  xarxes  professionals,  a  més  de  noves  i  millors  experiències 
vitals.  Així  doncs,  la  mobilitat  internacional  dels  titulats  universitaris  espanyols  no 
sembla només vinculada a raons de pobresa o  fallida social  i política sinó al desig de 
millorar les seues competències professionals i tenir llocs de treball millors tant al país 
d'origen  com  de  destinació,  un  fet  que  que  posa  en  evidència  la  complexitat  i 
multidimensionalitat  de  les  migracions  (González  Ramos,  2011;  González  i  Vergés, 
2011).  
La mobilitat  de  joves  cap  a  Europa  no  és  un  fenomen  nou,  però,  sobretot  perquè  a 
través  de  programes  com  el  Programa  Erasmus  s'han  obert  les  possibilitats  de 
contemplar altres opcions formatives,  laborals  i de vida en comparació amb èpoques 
anteriors.  Espanya  té  la  major  taxa  de  mobilitat  d'estudiants  universitaris  cap  a 
Europa (Comissió Europea, 2011). A nivell formatiu les facilitats respecte la mobilitat 
estudiantil  són  patents,  tal  com  sosté  el  lema  del  programa  impulsat  per  la  Unió 
Europea  (UE),  "Youth  on  the Move",  una  de  les  principals  iniciatives  de  l'Estratègia 
2020 per al creixement. Una de les mesures proposades per la Comissió Europea en el 
marc d'aquest programa és el suport a la mobilitat en la formació i el treball. Entre les 
mesures  s'inclouen  noves  fonts  d'informació  a  nivell  de  la  UE,  una  recomanació  del 
Consell  sobre  l'eliminació  dels  obstacles  a  la  mobilitat  en  la  formació,  una  nova 
generació de programes de la UE per recolzar la educació i formació i la introducció de 
millores en el portal europeu d'ocupació (EURES). 
No  obstant  això,  podem  afirmar  que  la  creixent  mobilitat  de  joves  espanyols  amb 
estudis  superiors  pot  estar  representant  un  fenomen  sociològic  sense  precedents 
alimentat  per  diversos  factors:  per  l'elevat  atur  juvenil  i  el  seu  recent  augment,  per 
l'àmplia  proporció  de  joventut  sobrequalificada  i  per  la  creixent  incertesa  que  ha 
impregnat el panorama social i laboral dels últims anys amb una repercussió especial i 
específica  en  la  població  juvenil  que  han  vist  minvats  els  seus  projectes  laborals  i 
d'emancipació  familiar.  A  aquests  elements  s’ha  d’afegir,  necessàriament,  la  creixent 
desconfiança de  la  ciutadania amb  la  classe política  i  la  seua  capacitat de gestió dels 
recursos públics davant de la proliferació de casos de corrupció.  
Aquest  fenomen  sociològic  recent  està  emetent  preocupacions  a  tots  els  nivells,  des 
dels  estrats  poblacionals  més  populars,  fins  als  nivells  de  planificació  política, 
aconseguint,  també,  a  les  pròpies  institucions  de  formació  superior  on  emergeixen 
interrogants  sobre  la  sobrequalificació  o  sobre  la  fuga  de  talent  de  les  persones 
graduades. En els últims mesos els mitjans de comunicació, així com les xarxes socials 
virtuals  s'han  fet  ressò  d'aquest  fenomen  a  través  de  reportatges,  articles  d'opinió  i 
ciberactivisme en què s'aprecia  les  inquietuds que genera  l'increment de  l'emigració 










està  oferint  oportunitats  reals  per  a  l’adequació  del mercat  de  treball  amb  el  nivell 
formatiu de les noves generacions.  
 
2. Expansió del  sistema universitari  en  els darrers 20  anys:  algunes dades de 
demografia universitària a l’Estat espanyol i al sistema universitari valencià 
En els últims 20 anys si una característica ha acompanyat al sistema universitari és la 









A més  de  l’augment  quantitatiu,  han  tingut  lloc  importants  canvis  i  transformacions 
qualitatives  que  estan  fortament  vinculades  amb  la  consolidació  del  sistema 
democràtic  i  la  presència  en  el  context  europeu,  com  ara  l’increment  de  les  dones 
universitàries, la creació de programes d’intercanvi internacional, com és el Programa 
Erasmus  o  la matrícula  d’estudiants  internacionals,  especialment  significativa  en  els 
estudis  de  doctorat.  Aquestes  són  algunes  de  les  transformacions  del  sistema 
universitari  espanyol en els darrers anys  considerades generalment  com a positives. 
Tanmateix, hi ha d’altres que han sigut i són objecte de crítica, com ara la immersió de 
les  empreses  privades  i  del  finançament  privat  en  el  sistema  universitari  públic.  El 
paper que hi juguen a dins de la universitat les empreses privades hi ha cobrat força i 
importància,  especialment,  a  partir  dels  primers  anys  del  segle  XXI.  El  finançament 
privat  ha  penetrat  en  el  sistema  universitari  públic  mitjançant  mecanismes  de 
patrocini  i  com  a  injectors  de  recursos,  tant  per  al  camp  de  la  formació  com  de  la 
recerca,  la  qual  cosa  significa  que  l’empresa  privada  ha  aconseguit,  directament  o 
indirecta,  una  major  presència  i  posicionament  quant  a  les  decisions  al  si  de  la 
universitat pública.   
Juntament  amb  aquesta  immersió  de  l’empresa  privada  en  la  universitat  pública, 
durant els darrers anys s’hi ha donat un altre fenomen destacat que en certa mesura 
pot considerar‐se una variant de l’anterior: la creació i consolidació de les universitats 
privades.  Fins  a  l’any  1952  hi  havia  quatre  universitats  privades  nombre  que  no 
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variarà  durant  els  següents  40  anys  fins  que  en  1991  es  constitueix  la  Universitat 
Ramon Llull. A partir d’aleshores s’accelera la creació d’universitats privades. 
 Actualment,  en  el  sistema  universitari  espanyol  conviuen  diferents  estructures 
formatives,  les  titulacions  anteriors  a  la  reforma  de  l’Espai  Europeu  d’Educació 
Superior  (EEES),  que  es  troben en procés d’extinció,  amb els  actuals  títols de Grau  i 






convé  remarcar:  l’impuls  significatiu  de  la  creació  d’universitats  privades.  En 
l’actualitat  existeixen  cinc  universitats  públiques  (Universitat  d’Alacant,  Universitat 
Jaume I, Universitat Miguel Hernández, Universitat Politècnica de València, Universitat 
de  València‐Estudi  General),  dues  privades  (Universitat  Cardenal  Herrera‐CEU, 
Universitat  Catòlica  de  València)  i  una  privada  amb  finançament  públic  (Valencian 
International  University,  VIU).  Recentment,  el  Govern  valencià  ha  atorgat 
autoritzacions per a la creació de més universitats privades: la Universidad Europea de 
Valencia,  la  Universitat  Catòlica  d’Alacant,  la  Universidad  Católica  San  Antonio  de 
Murcia  i  la  Universitat  del Mediterráneo.  Aquesta  forta  expansió  de  les  universitats 
privades  amb  el  suport  del  govern  valencià  contradiu,  paga  la  pena  destacar‐ho,  els 
temps  d’austeritat  i  de  restricció  del  finançament  públic  autonòmic  cap  a  les 
universitats públiques.   
Si  tornem a  la valoració del volum de  l’estudiantat valencià observem que en el curs 
2010‐11,  per  al  conjunt  d’universitats  públiques  i  privades  valencianes,  hi  havia 
























L’evolució  de  l’estudiantat  universitari  valencià  en  les  darreres  dècades mostra  que, 
tot i l’expansió iniciada a finals dels anys 80 i l’intens augment durant els primers 90, 
la  demanda  de  nova matrícula  ha  tendit  a  estabilitzar‐se  una  vegada  entrat  el  segle 
XXI. Per tant, a pesar de l’augment de titulacions, la demanda s’ha mantingut estable, i 
inclús  ha  descendit  lleugerament.  En  les  universitats  públiques  s’observa  un  lleuger 
descens des del 2000‐01 (137.825 estudiants) fins al 2009‐10 (128.948). Pel contrari, 
s’observa un  augment  en  el  nombre d’estudiants  que  aconsegueixen obtenir un  títol 
universitari, passant de 15.849 en el 2000‐01 a 17.056 en el 2008‐09.  
Pel  que  fa  a  les  dimensions  de  matrícula  de  les  universitats  privades  sorprèn 
considerablement la reduïda oferta acadèmica de la VIU (taula 1), ja que només té 42 
estudiants  en  titulacions  de  Grau  i  157  en  Màsters.  Açò  posa  de  manifest  la 
qüestionable  necessitat  de  la  seua  implantació4,  ja  que  les  altres  institucions 
universitàries  privades  de  modalitat  virtual  que  existeixen  a  l’Estat  espanyol 
presenten  xifres  de  matrícula  que  podríem  qualificar  de  més  sostenibles:  la 
Universidad a Distancia de Madrid  té 1.406 estudiants,    la  Internacional de La Rioja, 
3.567 i la  Universitat Oberta de Catalunya compta amb 44.043 estudiants.    
D’altra banda, la internacionalització creixent de la universitat també es reflecteix en la 
composició de  l’estudiantat, que s’ha caracteritzat per ser més divers  i  internacional, 
almenys  aquesta  era  la  tendència  en  els  anys  previs  a  la  pujada  de  les  taxes 
universitàries5.  Resulta  molt  significatiu  l’ampli  creixement  dels  estudiants  que  han 
participat en el Programa Erasmus, que ha passat de 1.604 en el curs 2000‐01 a 4.958 
en  el  2009‐10,  segons  apareix  recollit  en  l’informe  Universidad  sociedad más  cerca, 
2000/2010,  signat pels Consells  Socials de  les universitats públiques valencianes. En 
termes  totals  els  estudiants  estrangers  en  les  universitats  valencianes  suposen  un 
11,9% del total dels estudiants estrangers en l’Estat espanyol.  








14/2012,  de  20  d’abril  de  mesures  urgents  de  racionalització  de  la  despesa  pública  en  l’àmbit 
educatiu;  un d’aquests  canvis  és  l’augment  de  les  taxes  universitàries  durant  el  curs  2012‐13:  si 





En  les  universitats  públiques  valencianes  hi  ha  una  major  proporció  de  dones 
matriculades  en  tres  de  les  cinc  universitats.  Destaca  l’àmplia  proporció  en  la 
Universitat de València  i, pel  contrari,  en  la Universitat Politècnica de València hi ha 
una proporció prou menor. La matrícula femenina tendeix a créixer fins al curs 2004‐
05  i,  a  partir  dels  cursos  posteriors,  s’hi  dona  un  lleuger  descens.  L’augment  de  la 
presència de  les dones en  la universitat ha suposat sovint que s’anomene com a una 
tendència  de  “feminització  de  la  universitat”,  però  convé  remarcar  que  no  s’ha 
distribuït  de  manera  equitativa  respecte  als  barons,  perquè  continuen  produint‐se 
distribucions  no  igualitàries  en  l’elecció  d’estudis  segons  àrees  de  coneixement,  així 
com altres situacions desigualitàries en el personal docent i investigador, sobretot pel 





darrers  anys  és  la  reforma  de  l’Espai  Europeu  d'Educació  Superior  (EEES),  també 
coneguda  popularment  com  el  Procés  o  reforma  de  Bolonya,  que  es  va  començar  a 
configurar  a  partir  de  la  Declaració  de  Bolonya  signada  en  1999.  Aquest  procés  ha 
comportat una nova oferta  acadèmica de grau  i  de postgrau, que ha  sacsejat  l’oferta 
acadèmica que hi existia fins aleshores, tot incorporant‐se novetats considerables. Pel 
que  fa  als  estudis  de  grau,  s’han  implantat  uns  nous  plans  d’estudis,  els  quals 






especialment,  la  formació  anomenada  formació  bàsica,  la  qual  coincidirà  amb  altres 
graus  d’una  mateixa  branca  de  coneixement.  Una  altra  de  les  novetats  és  la 
incorporació d’un treball fi de grau en tots els plans d’estudis, semblant amb el treball 
final de carrera que tenien les titulacions tècniques. En els nous plans desapareixen els 
crèdits  de  lliure  elecció,  una  formació  que  resultava  especialment  controvertida 
perquè  es  regulava  de manera molt  distinta  d’unes  institucions  a  d’altres,  cosa  que 
comportava  que  la manera  d’obtenir  aquests  crèdits  podia  variar  considerablement, 
especialment en el cas dels crèdits obtinguts en cursos i activitats diverses. En alguns 
graus  s’han  inclós  itineraris  d’especialització  o  intensificacions  curriculars  que 
l’estudiantat  pot  escollir,  sobretot  a  partir  del  tercer  any  d’estudis.  Aquestes  són 
algunes  de  les  modificacions  més  significatives,  hi  ha  d’altres.  L’ordenació  dels 
ensenyaments  universitaris  apareix  regulat  pel  Reial  Decret  1393/2007  de  29 
d’octubre (BOE núm. 260 de 30.10.2007). 
Pel  que  fa  al  nivell  de postgrau,  hi  existeixen  els màsters  oficials  i  els  programes de 
doctorat. Els màsters tenen com a finalitat la formació avançada i especialitzada per als 
graduats  i  graduades.  Des  de  la  implantació  dels  estudis  de  màster,  el  nombre 
d’aquesta  oferta  formativa  s’ha multiplicat  per  tres  i  el  nombre  d’estudiants  per  sis 
(MECD,  2012).  Aquest  increment  pot  associar‐se  a  vàries  raons,  com  ara  la 
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importància  atribuïda  a  continuar  formant‐se  després  de  la  formació  de  grau,  una 
continuïtat anomenada freqüentment formació al llarg de la vida, especialment en els 
casos  d’estudiantat  de  major  edat.  Segons  xifres  del  curs  2010‐11,  un  35%  de 
l’estudiantat  de  màster  és  major  de  30  anys.  Una  altra  de  les  raons  és  que  alguns 
màsters  són  imprescindibles  per  a  l’exercici  d’una  professió,  els  anomenats màsters 
professionalitzants. A més,  s’ha de  tenir  en  compte que  els  estudis de màster  són  el 








s’ha  produït  un  increment  de  l’estudiantat  total,  cosa  que  situa  a  l’estudiantat 
d’aquesta  universitat  en  prop  de  60.000  persones.  L’augment  més  sensible  s’ha 
produït  en  l’ensenyament  de  postgrau  (màsters,  doctorats  i  postgraus  propis). 





curs  1990‐91  les  dones  arriben  a  ser  el  51%  i  20  anys  després,  en  2011,  hi  són  el 
54,2%.  Aquesta  tendència  ha  sigut  els  resultat  de  diferents  factors,  com  ara  que  les  
dones que continuen estudis postobligatoris ho fan, en major mesura que els homes, 
cap al batxillerat i  la universitat. I  inclús les dones que es decideixen per la Formació 
Professional  i  que  després  de  finalitzar  un  cicle  de  grau  superior  accedeixen  a  la 
universitat  ho  fan  en  una  major  proporció  que  els  homes.  Tot  i  aquest  panorama 
d’equitat  en  l’accés  a  la  universitat,  les  diferències  persisteixen  en  la  ubicació 
acadèmica  de  dones  i  homes  segons  les  branques  de  coneixement.  Com  ja  hem 
assenyalat en anteriors treballs (Villar, 2011), les dones i els homes porten a terme un 
procés  diferenciat  en  l’elecció  d’estudis:  elles  s’han  decantat  més  en  l’ensenyament 
secundari per escollir  itineraris d’humanitats  i de salut, mentre que ells  s’han ubicat 
amb major freqüència en estudis de ciències bàsiques i aplicades i en enginyeries. La 
ubicació  acadèmica  diferenciada  en  l’elecció  dels  estudis  universitaris  mostra  una 




sobre  la  implementació  del  Procés  de  Bolonya  s’afirma  que  quan  s’observa  la 
distribució per gènere segons àrees d’estudis emergeix una altra imatge distinta a la de 







un  lleuger  descens:  per  al  cas  dels  programes  de  doctorat  regulats  per  l’anterior 
normativa a la reforma de l’EEES (R.D. 778/1998) la xifra se situa en un 55% i per al 
cas dels programes de doctorats nous (R.D. 1393/2007 i 99/2011) en un 54%. En el 












Programes  de  doctorat  R.D. 
1393/2007 i 99/2011  1.655 751  904 









Tanmateix  si  observem  la  distribució  de  dones  i  homes  en  els  màsters  oficials  es 
detecta el desequilibri de gènere a partir de l’ordenació dels màsters més feminitzats 
(taula 3) i dels més masculinitzats (taula 4). Aquells màsters que estan vinculats amb 
els  rols  de  cura  i  atenció  a  les  persones  (infància,  persones  majors,  persones 
















D’altra  banda,  els  homes  es  matriculen  en  àmplia  majoria  en  aquells  màsters 
relacionats  amb  els  rols  tradicionals  associats  al  gènere masculí,  com  ara  l’educació 






Màster  en  Investigació  i  Intervenció  en  Ciències  de 
l’Activitat Física i l'Esport 
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de  grau  i,  inclús,  amb  els  itineraris  formatius  seguits  en  l’educació  postobligatòria 
(batxillerat  i  formació  professional  de  grau  superior).  Mitjançant  un  estudi  de  tall 
longitudinal i qualitatiu podríem examinar la trajectòria seguida pels estudiants que es 
matriculen en un màster i explorar les raons de les seues eleccions d’estudi prèvies per 




En els darrers anys  s’està  intensificant  la presència d’estudiantat de major edat,  allò 
que s’anomena “estudiantat madur”. Segons el darrer informe Eurostudent, en gairebé 
la meitat dels països europeus 1 de cada 3 estudiants universitaris té més de 25 anys, 
un  fet  que  també  té  relació  amb  l’accés  a  la  universitat  a  través  “d’itineraris  
alternatius” (Orr, Gwosc & Netz, 2011:10). A més, s’hi està produint un canvi en l’edat 







Pel  que  fa  a  l’estudiantat  de  màster  al  sistema  universitari  valencià  2  de  cada  3 
estudiants  tenen  edats  entre  25  i  40  anys.  Els  màsters  resulten  una  opció  de 
continuïtat dels estudis immediata a la finalització dels estudis de grau, podem dir, per 
a  aquell  estudiantat  que  té menys  de  25  anys  (24,8%),  però  sobretot  una  opció  de 
























els  homes,  tanmateix  a  mesura  que  s’avança  en  l’edat  la  matrícula  femenina 
descendeix en més de deu punts. Aquest fet podria explicar‐se per una major dedicació 
de  les  dones  a  les  responsabilitats  familiars  i  per  coincidir  amb  els  anys  en  què  es 
prenen decisions vitals com la maternitat que poden  fer  interrompre o no decidir‐se 
pels  estudis  de  postgrau.  Investigacions  internacionals  sostenen  que  les  dones 
universitàries, tant si es tracta d’estudiantes, com de docents, han d’enfrontar‐se a allò 
que  s’ha  anomenat  “rush  hour”  (“hora  punta”),  com  a  una  etapa  de  la  vida  en  què 
xoquen les decisions familiars i les acadèmiques (EC, 2012).  









Considerem  que  l’actual  situació  econòmica  i  laboral  del  País  Valencià  contribueix 
fermament  a  la  configuració  de  les  expectatives  de  futur  dels  seus  joves  i 
malauradament aquesta no està sent especialment positiva d’uns anys ençà. Abans de 
començar, però, cal assenyalar la manca de dades referents a la realitat que estudiem, 
en  especial  respecte  al  territori  valencià.  De  fet  l’absència  d’estadístiques  pròpies 
referides  a  diferents  dimensions  de  la  societat  valenciana  és  una  dificultat  històrica 
amb la que comptem el personal investigador i que posa en evidència l’escàs interés de 
les  nostres  institucions  per  la  publicació  i  la  rendició  de  comptes  a  la  població 




els  joves‐  i  que  les  actuals  pràctiques  empresarials  dirigides  per  l’omnipresent  (i 
omnipotent)  ortodòxia  neoliberal,  i  per  les  característiques  pròpies  de  l’economia 
valenciana  (proliferació  de  les  pimes  i  rellevància  dels  sectors  industrials  més 
tradicionals), encara agreugen més (Banyuls et al., 2002, 2005). Es tracta d’un mercat 
de  treball  especialment  precari  amb  elevades  taxes  de  temporalitat  –que  supera  els 
nivells espanyols i europeus‐ on els contractes fixes són concebuts com una concessió 
de  l’empresari,  amb un  significatiu volum de  treball parcial,  nivells  salarials baixos  i 
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elevada sinistralitat  (Banyuls et  al, 2005). Un mercat que està mostrant  la  seua cara 
més  fosca  amb  la  incidència  de  la  crisi  econòmica  general  després  d’uns  anys  de 
bonança amb l’augment de l’ocupació i el descens del nombre d’aturats. Tanmateix és 
la feble base d’aquesta bonança la que ha comportat avui una incidència més aguda de 
l’actual  crisi  econòmica amb  la preponderància dels  serveis  i  sobretot  la  construcció 
com a sectors capdavanters de l’economia valenciana. No debades, el País Valencià als 
darrers  anys  havia  dut  a  terme  una  frenètica  carrera  urbanística  que  assegurava  el 
creixement  d’aquest  sector6  amb  totes  les  pernicioses  conseqüències  ambientals  i 
culturals que implica i que s’ha vist truncada per l’actual crisi econòmica global. Un fet 
que  segons  Banyuls,  Cano  i  Pitxer  (2002:90),  “atés  el  fort  component  cíclic  de  la 
construcció –amb una elevada inestabilitat, per tant, de la seua ocupació a mitjà i llarg 
termini– relativitza la solidesa de la creació recent d’ocupació al País Valencià”.  
Una de  les principals conseqüències de  la  feblesa del mercat de treball valencià és  la 
incidència  de  l’atur.  Cal  assenyalar  que  la  problemàtica  de  la  desocupació  és 
bàsicament  estructural,  presentant  durant  les  tres  últimes  dècades  taxes  de 
desocupació  molts  superiors  a  les  de  la  resta  d’estats  de  la  Unió  Europea.  Aquesta 
debilitat  de  l’ocupació  s’aguditza  en  èpoques  de  crisi  com  l’actual,  on  la  principal 
variable d’ajust que s’ha utilitzat en les unitats productives ha sigut la precarització o 
l'acomiadament,  originant  una  reducció  de  l'ocupació  molt  considerable,  quan  en 
altres  societats  del  nostre  entorn  es  tendeix  a  modificar  un  conjunt  més  ampli  de 
variables  (beneficis,  jornades,  horaris,  etc.).  Com  a  conseqüència  d’ambdues 
circumstàncies,  l’estructural  més  la  cíclica,  la  taxa  actual  de  desocupació  per  al  cas 
valencià  és molt  elevada  en  comparació  amb  la  de  la  UE‐15  o  UE‐27:  un  28%  i  cal 
apuntar que en  la cohort de 20 a 24 anys s’eleva  fins a un 47,4% (EPA,  IV  trimestre 
2012).  
La  segmentació  del  mercat  laboral  per  edat  (variable  que  s'agrega  als  processos 
segmentadors  per  classe  social,  gènere,  i  ètnia)  té  un  pes molt  important  al  nostre 
país. En aquest sentit,  les  taxes de  temporalitat o eventualitat en  la contractació dels 
joves menors de 25 anys pràcticament dupliquen  les del  conjunt de  la població amb 
una taxa de temporalitat del 68,1% i en el cas dels joves de 25 a 34 anys és un 33,8%, 
la mitjana per edat és d’un 27,3% (EPA,  IV  trimestre del 2012). Això és un  indicador 
clar  de  la  massiva  extensió  de  la  precarietat  laboral  entre  la  joventut 
valenciana. Aquesta  situació  també  està  estesa  entre  la  joventut  que  té  estudis 
superiors  o  universitaris  encara  que  amb  menor  incidència  que  les  persones  amb 
menor nivell d’estudis (23,4% el IV trimestre de 2012, EPA), que veu com en acabar la 
seua  trajectòria  formativa  es  veu  abocada  a  ocupacions  precàries  o  del  segment 
secundari del mercat  laboral,  i només una part aconsegueix  invertir aquesta situació 
amb el pas del temps i ubicar‐se al segment primari.  
Segons xifres de 2011, en l’Estat espanyol la taxa de desocupació de la població de 25 a 
29  anys  amb  una  formació  superior  se  situava  en  un  19,3%,  mentre  que  en  2008 
                                                            
6  Entre  els  anys  1991  i  2004  es  van  construir  a  territori  valencià  un  total  de  800.000  nous 
habitatges  (El  País.  Suplement  del  País  Valencià.  08.05.05,  pàg.3).  També  als  mitjans  de 
comunicació  apareixia  la  notícia  de  que  els  beneficis  aconseguits  per  les  grans  constructores  i 























nombre  d’ocupacions  en  nivells més  baixos  de  qualificació  que  el  conjunt  de  l’estat. 




l’estatal  en  aquells  perfils  d’ocupació  on  es  requereix  una menor  formació  tal  i  com 
mostra la següent gràfica: 






La  divisió  per  grups  d’ocupació  de  la  EPA  respon  a  la  següent  classificació:  (1) 
Directors  i  gerents;  (2)  Tècnics  i  professionals  científics  i  intel·lectuals;  (3)  Tècnics, 
professionals  de  suport;  (4)  Contables,  administratius  i  altres  ocupats  d’oficina;  (5) 
Treballadors  dels  serveis  de  restauració,  personals,  protecció  i  venedors;  (6) 
Treballadors qualificats al  sector agrícola,  ramader,  forestal  i pesquer;  (7) Artesans  i 








situada  en  9.446€  i  a  més  es  situa  per  sota  de  la  gran  majoria  de  Comunitats 








comunicació.  Dia  rere  dia  la  premsa  descriu  als  nostres  representants  polítics  com 







Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Grup 8 Grup 9 Grup 10
Estat espanyol País Valencià
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ambientals,  culturals...‐ dels  valencians. Aquesta  idea ve  reforçada per  la  complicada 
situació financera de la Generalitat Valenciana que amb moltes dificultats pot fer front 
als costos de manteniment –ja no diem millora‐ dels serveis públics més bàsics com la 
sanitat  o  l’educació  i  no  té  capacitat  suficient per  saldar  els  deutes  contrets  amb els 
seus  proveïdors  el  que  està  afectant  perniciosament  a  l’empresariat  valencià.  Les 
dades  espanyoles  oferides  pel  darrer  Baròmetre  d’opinió  elaborat  pel  Centre 
d’Investigaciones  Sociológicas  (CIS,  febrer  2013)  ens  poden  oferir  algunes  pistes  al 
respecte doncs l’indicador de confiança política es situa en un 23,8%, un 42% menys 






de  les xiques entrevistades acceptarien una bona  feina encara que això els  suposara 
tindre que canviar de lloc de residència.  
No obstant això, el  fet de  tractar‐se d’una realitat diàriament present als mitjans,  les 
dades que hi  tenim a  l’abast  són  insuficients per a  fer un dibuix detallat del volum  i 
perfil de les persones que decideixen marxar a altres indrets. Tot i així podem esbossar 
unes línies al respecte.  
Les  dades  que  ofereix  el  Padró  de  Residents  Espanyols  a  l’Estranger  (INE) mostren 
com hi hagut un  increment d’un 31,23% dels  espanyols que  resideixen  a  l’estranger 
amb el pas de l’any 2009 al 2013 i en el que a penes hi ha diferències respecte el sexe. 
Per  edats  sí  que  existeixen  més  diferències  i  és  l’increment  més  acusat  aquell  que 
apareix entre  les dones del grup d’edat de 50 a 54 anys amb prop d’un 60%. Aquest 
creixement a l’estat espanyol és més acusat respecte les residències en països asiàtics, 




















de  residents  a  l’estranger  per  sexe.  I  allò  principal  que  s’aprecia  és  una  major 
presència d’espanyols  a  l’estranger  en els que podríem considerar  les  edats  centrals 
del  cicle  vital  –dels  35  als  49  anys‐  que  també  ho  són  en  el  cicle  familiar.  Les 
diferències per sexe són molt lleugeres en tots els grups d’edat, tret dels de més edat 
que  fàcilment  pot  ser  atribuïble  a  una  qüestió  demogràfica  i  de major  esperança  de 
vida de  les  dones. Ara bé,  aquestes  xifres només  ens  indiquen  residència però no  el 
motiu de  la mateixa per  tant no podem esbrinar si aquells que resideixen hi són per 
raons  laborals,  d’estudis  o  familiars.  Caldria  tindre més  dades  per  poder  esbrinar  si 
homes i dones responen a pautes equivalents en les migracions o bé, com suposem per 




Total 25-34a Total 25-34a
Total països 31,21 28,09 31,24 23,05 33,06 31,98
Europa 17,02 5,06 17,39 -0,29 23,55 23,37
Àfrica 34,26 13,58 24,19 4,93 38,88 27,40
Amèrica 39,86 46,83 39,91 43,69 47,44 46,05
Asia 68,47 59,03 57,02 49,72 64,05 61,72
















experimenten aquest  creixement. En  termes de distribució proporcional  segons sexe 
dels  residents  a  l’estranger  les  xifres  a  penes mostren  diferenciacions,  gairebé  unes 
dècimes separen als homes de les dones en quant al nombre de residents a l’estranger, 
tant en el cas valencià com espanyol.  
Respecte  la  distribució  territorial  dels  residents  espanyols  les  estadístiques  ens 
ofereixen,  en  primer  lloc,  la  diferenciació  per  continents  on  s’aprecia  una  marcada 
concentració en Europa (al voltant d’un  terç del  total de residents) però sobretot en 
Amèrica amb un 60%. Per sexe, les dones, tant el cas valencià com espanyol, estan més 
presents que  els  homes  en Amèrica  i  Europa  i  els  homes  a  indrets  situats  a  l’Àfrica, 




















Si deixem de banda els  stocks de població  i parem atenció ara als  fluxes emigratoris 
(període 2010‐2011) es pot veure a la taula 8 que les diferències per sexe, en termes 
totals, són lleugeres amb un 48,4% en el cas dels homes a l’Estat espanyol respecte un 


























Homes Dones Homes Dones
Total 19240 17728 1443 1470
52,0 48,0 49,6 50,5
25-34 anys 3032 3867 109 287
15,8 21,8 7,6 19,5
35-44 anys 3916 3398 255 282
20,4 19,2 17,7 19,2
Total 30311 32300 2414 2505
48,4 51,6 49,1 50,9
25-34 anys 5125 7269 372 621
16,9 22,5 15,4 24,8
35-44 anys 6192 7408 495 575
20,4 22,9 20,5 23,0
Total 57,54 82,20 67,29 70,41
25-34 anys 69,03 87,98 241,28 116,38















Respecte  al  pes  percentual  dels  grups  d’edat  considerats  en  el  total  de  fluxes 
emigratoris  exteriors  cal  assenyalar  que  en  ambdós  grups  es  concentren  gairebé  la 
meitat  dels  fluxes,  de  manera  especial  en  el  cas  de  les  dones  en  2011  i  sobretot 
procedents del País Valencià. Un fet significatiu, doncs, és el moment del cicle vital on a 




la construcció de  trajectòries  laborals  i vitals de  les dones, així com també  la decisió 
d’emprendre una migració. Podríem pensar, per  tant, que  les dones esperen a haver 





Exposem  ací  les  primeres  reflexions  a  les  quals  arribem  a  la  llum  de  les  dades 
recabades i de les lectures realitzades:  
 En  primer  lloc,  l’anàlisi  de  les  dades  sobre  matriculació  en  postgraus  a  la 
Universitat de València mostren una realitat fortament segregada per gènere respecte 
la ubicació en àrees d’estudi el que té repercussions a l'hora de seguir amb la carrera 
científica  i  en  l'obtenció de beques  i  recursos per  fer‐ho. Per  tant, els estereotips  i  la 
segregació  en  la  tria  d’estudis  segons  gènere  hi  és  ben  present  a  la  nostra  realitat. 
Caldria veure si aquesta diferenciació es repeteix a la resta d’universitats valencianes 
com a patró sociològic. D’altra banda, també caldria considerar els efectes que tindrien 
aquestes  diferències  per  gènere  en  la    en  la  configuració  de  la  carrera  acadèmica  a 
partir  de  l’aplicació  de  les  propostes  presentades  en  l’autodenominat  “informe 
d’experts” encarregat pel Ministeri d’Educació per a la preparació d’una futura reforma 
universitària.  Segons  aquest  informe  es  requerirà  als  inicis  de  les  trajectòries 
investigadores  i  docents  fer  una  estada  perllongada  en  el  temps  a  una  universitat 
estrangera. L’aplicació d’aquest requisit en una realitat  ja esbiaixada per gènere, com 
és  la de  les  institucions universitàries, podria dificultar, encara més,  la decisió de  les 
dones joves a seguir una carrera acadèmica i investigadora.  
 En  segon  lloc,  cal  destacar  el  gènere  com  a  variable  que  introdueix  diferències, 
potser  no  remarcables  en  termes  quantitatius  però  sí  significatives  respecte  a  les 
tendències  que  apunten,  sobretot  si  ens  fixem  en  els  fluxes  emigratoris.  Les  dades 
existents al  respecte ens mostren que  les dones han passat a protagonitzar en major 
mesura les emigracions a altres països, en especial en el cas de ciutadans valencians. I 













en  el  moment  d’elaboració  d’aquesta  comunicació.  La  immersió  en  el  discurs  dels 
estudiants de postgrau a la Universitat de València ens proporcionarà, de segur, indicis 
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DESIGUALDAD,  DISTINCIÓN  Y  HABITUS.  ADAPTACIÓN  AL  CASO 








A  partir  de  una  serie  de  proyectos  que  comenzó  en  1987,  Michael  Vester,  profesor 
emérito en la Universidad de Hannover, y sus colaboradores han elaborado un modelo 
para  estudiar  los  mecanismos  de  distinción  y  reproducción  de  las  desigualdades 
sociales, particularmente útil para el estudio de las relaciones educativas (Vester et al., 
2001).  Parten  de  la  consideración  de  las  clases  sociales  como  “agregados  de  acción 
social”  (Vester 2003: 25) y de  la noción de entorno (milieu) social de Durkheim. Los 
entornos  son  definidos  como  “líneas  de  tradición  del  mundo  de  vida”,  que  se 
distinguen según el  “estilo” y  los principios de su conducta vital  (Vester et al., 2001: 
13; Brake & Büchner 2012: 62). Estos principios se definen respecto a unos dilemas, lo 
que  es  una  actualización  del  habitus  de  Bourdieu.  Se  establecen  así  una  serie  de 







El  establecimiento  de  un modelo  estándar,  al  estilo  del  elaborado  por  Vester  et  al., 
resulta  particularmente  necesario  para  la  sociología  de  la  educación,  a  fin  de  poder 
integrar y ordenar, en un contexto de crisis, la proliferación de datos que proceden del 






Durante  décadas,  la  Sociología  de  la  Educación  elaboró  modelos  generales  para 
explicar  la  reproducción  de  desigualdades  que  efectuaba  el  sistema  educativo.  Al 
mismo tiempo, aportó estudios a nivel micro sobre las interacciones que acaecían en la 
escuela.  Sin  embargo,  no  siempre  las  teorías  macros  y  los  análisis  micro  se 
ensamblaban de manera coherente. Actualmente, la Sociología de la Educación parece 
apuntar una cierta superación de los modelos clásicos (Kopp, 2009) y orientarse hacia 
modelos  explicativos  que  combinen  los  niveles macro, meso  y micro  (Brüsemeister, 
2008). El debate sobre modelos se hace más urgente por dos factores. En primer lugar, 
la  proliferación  de  datos  que  proceden  del  establecimiento  de  objetivos  educativos 
comunitarios  y  de  la  multiplicación  de  pruebas  diagnósticas  (PISA,  TIMMS).  En 
segundo  lugar,  la  gravedad  de  la  crisis  económica  vigente  hace  más  acuciante  la 
clarificación de los procesos de reproducción y emancipación que ocurren en el ámbito 
educativo, lo que exige modelos científicos contrastados. 
Precisamente  esa  pretensión  de  elaborar  modelos  integradores  es  la  que  nos  ha 








A  partir  de  una  serie  de  proyectos  que  comenzó  en  1987,  Michael  Vester,  profesor 
emérito en la Universidad de Hannover, y sus colaboradores han elaborado un modelo 






“líneas  de  tradición  del  mundo  de  vida”,  que  se  distinguen  según  el  “estilo”  y  los 
principios de  su  conducta  vital  (Vester  et  al.,  2001: 13; Brake & Büchner 2012: 62). 
Estos  principios  de  conducta  vital  se  definen  como  orientaciones  (axiológicas, 





La  doble  perspectiva  de  los  agregados  de  acción  social  y  de  las  disposiciones 
axiológicas  permite  establecer  una  serie  de  “medios”  o  “entornos”  que  se  entienden 
como “canalizaciones” o “vías de reproducción social”. Se pretende así evitar tanto una 
consideración objetivista,  que no  tenga  en  cuenta  la orientación del  individuo,  como 







 En  general,  el  modelo  ha  sido  aplicado  para  determinar  la  estructura  de  clases  y 
medios en los casos de Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia (Vester, 2003), y, por lo 
que  conocemos,  no  hay  ningún  estudio  referido  al  caso  español  que  siga  esta 
concepción.  Nuestro  objetivo  es  ofrecer  una  primera  adaptación  del modelo  al  caso 
español,  que  se  argumenta  tomando  como  base  el  análisis  de  datos  secundarios 
recientes. Esta adaptación tiene una pretensión futura aplicada dentro del marco de un 
proyecto  de  investigación  sobre  emigración  de  jóvenes  universitarios  que  estamos 
desarrollando. 






Con  los  instrumentos  estadísticos  disponibles,  podemos  ofrecer  una  primera 
caracterización de los niveles educativos alcanzados por los individuos en cada uno de 
los entornos definidos por el modelo. En general, como se detalla más adelante, para 
los  entornos  por  debajo  de  lo  que  Vester  et  al.  denominan  línea  de  “respetabilidad” 
habría  un  40,5%  de  personas  con  formación  primaria  o  inferior  y  un  11,8%  con 
formación  superior.  Este  segmento  inferior  concentraría  un  28,9%  del  total  de 
personas del primer grupo y el 10,0% de las personas del segundo. 
Comparado con el caso alemán, al ser este segmento más numeroso en el caso español, 
presentaría  un  porcentaje  de  personas  con  estudios  superiores  más  elevado 
(proponiendo  la hipótesis  complementaria de que  el  abandono universitario  alemán 
sea  mínimo,  ya  que  los  datos  que  registra  su  modelo  son  de  personas  con  el 
equivalente a la prueba de acceso superada). 
No  se  trata  de  ninguna  paradoja,  sino  de  otra  aproximación  a  un  fenómeno 
sociológico‐educativo  básico,  es  decir,  que  una  mayor  proporción  de  egresados 
universitarios  en  determinado  segmento  social  no  representa  necesariamente  una 
sociedad  más  equitativa.  De  hecho,  para  los  27  países  de  la  Unión  Europea,  la 
correlación  entre  la  proporción  de  universitarios  en  la  cohorte  de  30‐34  años  y  los 
diversos indicadores de igualdad que maneja la OCDE (índice de GINI, relación entre el 
quintil superior y el quintil inferior de ingresos o relación entre el decil superior y el 
decil  inferior  de  ingresos),  presentan  en  todos  los  casos  y  para  los  últimos  datos 
hechos públicos por Eurostat, un índice de correlación ‐0,1, esto es, sumamente bajo. 
En el caso de los entornos vinculados al segmento superior, esto es, por encima de la 










Adviértase  que,  con  estos  datos,  los  entornos  del  segmento  inferior  y  el  superior 
presentarían,  por  ejemplo,  la  misma  cantidad  en  términos  absolutos  de  egresados 
universitarios,  aunque  la  proporción  en  los  segmentos  superiores  sería  5  veces 
superior en el segmento superior. 
Como  corresponde  a  la  paradoja  de  la  falta  de  correlación  entre  porcentaje  de 
universitarios  en  una  cohorte  y medidas  de  desigualdad,  así  como  por  el  efecto  del 
tamaño diferente de  los grupos, en el  caso español  la proporción de egresados en el 
segmento resulta superior que en el caso alemán. 
Naturalmente, la diferencia entre porcentajes horizontales y verticales en cada grupo 
(es  decir,  el  hecho  de  que,  por  ejemplo,  la  cantidad  de  personas  con  formación 
universitaria  sea prácticamente  la misma en  términos absolutos, pero muy diferente 
en términos relativos en el segmento inferior y el superior), se puede entender como 
un mecanismo de ocultamiento o invisibilización de las relaciones reproductivas de la 
educación.  Esto  es,  habría  un  número  (en  términos  absolutos)  semejante  entre  los 











en sus  investigaciones de  la hipótesis de  la correspondencia entre  las estructuras de 
poder  y  las  estructuras  mentales,  dentro  de  los  diversos  campos,  una  tesis  que,  en 
definitiva,  pretendía  vincular  los  análisis  de  Marx  y  Durkheim.  Citaremos  sólo  un 
fragmento  de  los muchos  que  se  podrían  aducir  y  remitiremos  para  un  comentario 
más detallado a Hernández, Beltrán y Marrero, 2010. 
Si  se  toma  en  serio  a  la  vez  la  hipótesis  durkheimeana  de  la  génesis  social  de  los 
esquemas de pensamiento, de percepción, de estimación y de acción y el hecho de la 
división  en  clases,  uno  se  ve  obligado  a  formular  la  hipótesis  de  que  hay  una 
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se  establece  a  partir  de  las  unidades  de  consumo  que  presentan  unos  ingresos 
menores  al  60%  del  promedio.  Los  ingresos  por  unidad  de  consumo  del  hogar  se 
calculan  para  tener  en  cuenta  economías  de  escala  en  los  hogares.  Se  obtienen 
dividiendo  los  ingresos  totales  del  hogar  entre  el  número  de  unidades  de  consumo. 
Éstas  se  calculan  ponderando  unos  pesos  a  los  miembros  del  hogar:  primer  adulto 
(1,0), segundo adulto y siguientes (0,5 cada uno), menores de 14 años (0,3 cada uno). 
Una vez calculado el ingreso por unidad de consumo del hogar se adjudica éste a cada 



























8,2  7,7  6,9  9,2  10,6  11,4  11,6  13,1  11,6  9,8 
Educación 
superior  
5,3  3,8  4,4  4,6  6,3  8,3  10,3  13,6  18,3  25,1 
No consta   18,8  14,1  18,5  10,9  8,1  16,7  5,8  4,1  0,0  3,0 





Tomando  este  criterio,  es  decir,  calculando  el  porcentaje  de  cada  nivel  formativo 











































Si  se  extrapolara  (mediante  una  proyección  simple)  la  distribución  vertical  del 
segmento  en  los  subgrupos  definidos  para  el  caso  alemán,  los  resultados  serían  los 
















unos  ingresos  netos  regulares  mensuales  del  hogar  superiores  a  5.000  euros  en  el 
3,86%  de  la  población.  Este  porcentaje  se  aproxima  bastante  al  que  estableció  la 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo de 2001, la última que elaboró una relación 
entre niveles formativos y autoadscripción de clase (clases subjetivas), y según la cual 
el  porcentaje de  clases  subjetivas  superiores  (8‐10)  era del  4,2%. Reconocemos que 
esta  fundamentación  para  un  criterio  que  permita  fijar  la  línea  de  distinción  es 
sumamente  débil,  pero  no  disponemos  de  más  instrumentos  estadísticos.  Por  ello, 
establecemos un umbral  del  4%  (aproximadamente  equivalente  al  límite  inferior  de 















Utilizando  los  porcentajes  totales  (tabla  4),  puede  calcularse  nuevamente  la 






















b)  A  continuación  se  distribuye  el  resto  según  la  proporción  de  empleadores  y 
empleados de la última EPA (18,1% y 81,9%, respectivamente, en el 1T de 2013). 
c) Posteriormente,  se hace una estimación de  los entornos BUMO y PEBU utilizando 
también  la  EPA  y  su  distinción  entre  empleadores,  por  un  lado,  y  empresarios  sin 









SERV  [LEO]:  Entorno  laboral 
orientado a los servicios 








Naturalmente,  los  porcentajes  horizontales  del  segmento  central  (tabla  10) 


























Incluso  podría  distinguirse  un  subsegmento  central  inferior  (desde  la  línea  de 
respetabilidad hasta el decil 5 inclusive), que presentaría los porcentajes horizontales 













































































Esta  comunicación  tiene  como objetivo  acercar  los  trabajos del  profesor Vester  y  su 
equipo  a  nuestra  comunidad  científica  del  campo  de  Sociología  de  la  Educación, 
teniendo  en  cuenta  que  el  principal  problema  para  un  desarrollo  plenamente 
satisfactorio  es  la  dificultad  de  repetir  la  metodología  del  instituto  SINUS,  esto  es, 
replicar la batería de encuestas, con sus respectivos dilemas, y procesarlas a su modo. 
Ante  la  imposibilidad  de  realizar  para  nuestro  caso  dichas  encuestas,  tenemos  que 
recurrir a fuentes secundarias e intentar complementarlas con estudios cualitativos. 
El resultado de esta primera aproximación se presenta mediante un póster,  teniendo 
en  cuenta que  se  encuentra  en una  fase primaria de  elaboración.  Esperamos que  en 
futuros  encuentros  académicos  podamos  presentar  una  elaboración  más  avanzada 
junto con resultados empíricos del proyecto de investigación que estamos realizando. 
Este proyecto  cuenta  con  la  financiación de  la Universitat  de València,  está  formado 
por un equipo de cinco personas (Joan Carles Bernad, Benno Herzog, Sandra Obiol y 
los autores de esta comunicación) y tiene como objetivo general realizar un análisis de 
las  estrategias  que  los  jóvenes  universitarios  valencianos  implementan  sobre  sus 
proyectos  formativos,  laborales  y  vitales  de  futuro  inmediato.  Para  ello,  estamos 
desarrollando  un  estudio  de  las  circunstancias  formativas,  laborales  y  vitales  del 
contexto de jóvenes titulados universitarios que están cursando un master oficial y el 
impacto  que  tiene  la  actual  crisis  económica.  La  aplicación  del  modelo  de  Vester  y 
colaboradores  en  este  estudio,  a  partir  de  un  acercamiento  cualitativo  mediante 
entrevistas,  permitirá  explorar  la  ubicación  de  los  jóvenes  universitarios  en  los 
entornos propuestos y hasta qué punto funcionan como canalizaciones de las acciones, 
según la manera de proceder de estos autores alemanes.  
De  cualquier  modo,  consideramos  que  el  modelo  propuesto  presenta  ventajas 
innegables  en  el  debate  sociológico‐educativo,  no  sólo  porque  puede  permitir 
comparaciones entre países  (de  la manera  como ya ha  comenzado a practicarse por 
Vester y sus colaboradores), sino también por permitir proseguir con  la  tradición de 
Bourdieu,  pero  dando  satisfacción  a  una  exigencia  empírica,  enlazando  el  análisis 
69 
 
educativo  con  el  global  y  actualizando  su marco  categorial.  Estos  tres  elementos  no 
siempre se presentan juntos en los estudios derivados del estructuralismo genético del 
sociólogo  francés.  A  veces  se  desconsidera  su  esfuerzo  de  cuantificación,  otras  se 
realiza una focalización micro o se mantienen acríticamente sus categorías como si la 
sociedad o, mejor dicho,  los entornos sociales no variaran espacial y  temporalmente, 
sin  tener  en  cuenta  su  carácter  dinámico.  Pensamos  que  se  pueden  superar  estas 
deficiencias  a  través  del  estudio  y  adaptación  de  la  propuesta  de  Vester  y 
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conceptes  més  coneguts  en  sociologia,  tot  i  que  s’ha  emprat,  des  del  desenvolupament 
teòric,  amb  diferents  significats:  d’una  banda,  hi  trobem  la  reflexivitat  com  a  aquella 
capacitat que ha de tenir el científic social vers el seu objecte d’estudi que li fa mantenir‐se 
contínuament  conscient  i  crític  sobre  allò  que  investiga  i  allunyat  de  caure  en 
autocomplaences, com sosté, principalment,  la contribució de Pierre Bourdieu. D’altra,  la 
reflexivitat seria una capacitat compartida per tots els subjectes socials, en la mesura que 








treball  científic  que  desenvolupem  i  per  marcar  la  distància  oportuna  amb  l’objecte 
d’estudi, com a una categoria d’anàlisi per a copsar i comprendre l’objecte d’estudi a partir 
de l’estudi de la reflexivitat dels subjectes, en tant que subjectes socials.  
En  aquest  text  ens  aproximem  a  aquesta  segona  possibilitat,  a  la  utilització  analítica,  i 
adaptem la tipologia de Margaret S. Archer sobre trajectòries professionals, presentada en 
el  seu  llibre Making  our Way  through  the World, Human  reflexivity  and  social mobility, 







Tradicionalment  s’ha  atribuït  que  la  diferència  essencial  entre  les  ciències  naturals  i  les 
ciències  socials  rau  en  la  noció  de  “reflexivitat”,  perquè  en  el  cas  de  les  socials  el 




La  noció  de  reflexivitat  té  un  llarg  recorregut  en  sociologia,  on  destaca  l’elaboració  de 
Bourdieu  i  la  seua  proposta  de  sociologia  reflexiva.  En  Una  invitación  a  la  sociología 
reflexiva  publicada  per  Pierre  Bourdieu  i  Loïc Wacquant  en  19929  es  distancia  d’altres 
autors  que  han  emprat  la  reflexivitat,  com  ara  Garfinkel  i  la  seua  reflexivitat 
fenomenològica o  les propostes de Ciccourel o Schutz. Bourdieu els critica que  les seues 
aportacions  són,  generalment,  meres  descripcions,  que  no  van  més  enllà  i  que  no 
plantegen condicions de possibilitat.   
Bourdieu, tanmateix, entén la reflexivitat com una “ferramenta per produir més ciència, no 
menys”  (2005:274).  Es  tracta  d’una  espècie  de  relació  “fonamentalment  antinarcisista” 
(2005:118)  que  ha  de  tindre  el  científic  social  amb  el  seu  objecte  d’estudi,  una  relació 
entesa  com una dinàmica de  reciprocitat  entre  la  persona que  investiga  i  el  seu  objecte 
d’estudi. Afirma que “una sociologia reflexiva pot ajudar a alliberar als intel·lectuals de les 
seues  il·lusions”  (2005:275)  perquè  la  persona  que  investiga  ha  de  conèixer  i  prendre 
consciència  de  la  seua  pròpia  pràctica  investigadora,  la  seua  posició  en  la  producció 
cultural  des  d’un  acostament  proper,  però  no  tant  a  prop  que  açò  li  faça  diluir‐se  amb 
l’objecte.  El  fet  d’incorporar  la  condició  de  reflexivitat  permet  una  construcció  dels 
objectes científics des d’una manera diferent, tot i sotmetent a la persona que investiga a 
una anàlisi crítica contínua.  
La  sociòloga  francesa Agnès Van Zanten, que ha publicat  sobre desigualtats  educatives  i 
altres grans temes de la sociologia de l’educació, adopta, en canvi, el principi metodològic 
bàsic de  l’etnometodologia  i  dels  enfocaments  interaccionistes,  en  tant  que planteja  que 
                                                            
8Investigació finançada per la convocatòria de projectes precompetitius de la Universitat de València 
realitzada durant els anys 2012 i 2013 per un equip format per: Joan Carles Bernad, Francesc J. 
Hernàndez, Benno Herzog, Sandra Obiol i Alícia Villar.  




una  investigació  desenvolupada  amb  170  famílies  de  classes  mitjanes  sobre  elecció 
d’escola entén,  seguint a Garfinkel  (1967), que  “la  reflexivitat és a aquella capacitat dels 




són,  per  diverses  raons,  més  propensos  a  adoptar  una  posició  distanciada,  informada” 
(2007:249). Aleshores, Van Zanten apunta una idea a tenir en compte que és si la posició 
en l’estructura, la classe social, pot afavorir o no el desenvolupar la capacitat reflexiva. Del 
seu  treball  se  desprèn  que  la  reflexivitat  seria  pròpia  d’aquelles  classes més  formades  i 
que compten amb més recursos per poder contrastar informació. 
Tanmateix,  l’autora  britànica  Margaret  S.  Archer10  que  ha  escrit  àmpliament  sobre  la 
reflexivitat  no  la  vincula  tant  a  la  posició  en  l’estructura,  sinó  que  considera  que  la 
reflexivitat  és  pròpia  de  tots  els  subjectes  socials,  és  inherent  al  fet  de  pertànyer    a  la 
societat. De fet, en el seu treball Making our Way through the World, afirma rotundament 
que sense reflexivitat no s’hi dóna societat, per tant, segons aquesta autora, la reflexivitat 




més  vinculada  als  processos  recents  d’individualització  i  de  desestructuració  social,  la 
reflexivitat  estaria  present  en  els  actors  individualitzats.  Archer  considera  que  la 
reflexivitat  sempre  ha  estat  en  la  societat,  mentre  que  Beck,  Giddens  o  Lash,  i  inclòs 
Bauman, utilitzen el concepte de reflexivitat com a característica de la segona modernitat i, 
com  diu  Archer,  com  “una  frase  amb  ganxo  per  a  copsar  una  fase”  (“a  catchyphrase  to 
capture a phase”), és a dir, com una manera de descriure un moment històric amb un nom 
atractiu. 
Així  com  a  per  Bourdieu  el  concepte  d’habitus  és  el  concepte  central  i  mediador  entre 
subjecte  i  objecte,  entre  estructura  i  acció  i,  també  podem  dir,  entre  objectivisme  i 
subjectivisme, per a Archer aquesta capacitat la desenvolupa la reflexivitat: “reflexivitat és 
                                                            
10Margaret S. Archer ha sigut professora de la Universitat de Warwick (Regne Unit); actualment pertany 
a la EcolePolytechniqueFédérale de Lausanne (Suïssa). Va ser la primera dona presidenta de la ISA; ha 
desenvolupat la noció de reflexivitat, principalment, al llarg d’una trilogia publicada en els últims anys: 
Structure, agency, andtheinternalconversation (2003); Makingourwaythroughtheworld. 
Humanreflexivityand social mobility (2007);  TheReflexiveImperative (2012).   
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mediar  deliberadament  entre  les  oportunitats  estructurals  objectives  confrontades  pels 
diferents  grups  i  la  natura  de  les  preocupacions  que  la  gent  defineix  subjectivament” 
(2007:61). 
La  contribució  a  la  sociologia  que  fa  Archer  mitjançant  el  concepte  de  reflexivitat  és, 
essencialment,  que  la  reflexivitat  com  a  part  de  la  conversa  interior  es  defineix  com 
“aquella  habilitat  compartida  regularment  per  la  gent  a  l’hora  de  considerar‐se  a  ella 
mateixa  en  relació  amb  els  seus  contextos  socials  i  viceversa”.  Altres  disciplines  també 
s’han interessat pel fenomen de les converses interiors, però és des de la sociologia que es 
focalitzaria en relació amb el context cultural i social. En el treball Making our Way through 
the  World  investiga  les  converses  interiors  a  partir  de  formular  la  pregunta  següent: 
“alguns  de  nosaltres  som  conscients  que  estem  tenint  una  conversa  amb  nosaltres 
mateixa,  en  silenci  dins  del  nostre  cap.  Podríem dir‐li  a  açò  ‘pensant  coses  al  cap’.  T’ho 
ocorre?” (“Some of us are aware that we are having a conversation with ourselves, silently 
in  our  heads.  We  might  just  call  this  “thinking  things  over”.  In  this  case  for  you?” 
(2007:91). A partir de la realització d’entrevistes proposa una tipologia de reflexivitat per 
indagar  trajectòries  professionals:  a)  Comunicativa;  b)  Autònoma;  c)  Critica;  d) 
Fracturada.  






El  resultat  obtingut  per  Archer  quant  a  la  relació  entre  nivell  d’estudis  i  tipus  de 
reflexivitat ens sembla destacable per a l’aplicació a la nostra investigació. Els subjectes de 
la  nostra  recerca  són  persones  amb  una  titulació  universitària  que  estan  estudiant  un 
postgrau  (un  màster  oficial)  i,  per  tant,  totes  elles  tenen  un  nivell  d’estudis  superiors. 









de  la  trajectòria  formativa  posterior  o  en  les  estratègies  laborals  que  es  plantegen  els 
subjectes.  La manera  en què narren  com va  ser  el  seu procés d’elecció d’estudis  i  quins 
elements  destaquen  en  aquest  procés  ens  permetrà  indagar,  amb  un  major  nivell 
d’informació, posteriorment, altres dimensions, com ara les primeres immersions al món 




d’entrevistes  perquè  així  es  va  decidir  per  al  guió  de  l’entrevista11.  Si  ho  haguérem  de 
resumir de manera molt succinta podríem dir que la major part de les narratives mostren 
eleccions  raonades  i  fonamentades  en un  sentit  de vocació,  d’eixida  laboral o d’interès  i 
gust per la titulació estudiada. Apareixen motius d’elecció que podem denominar d’elecció 






Quan  ens  referim  a  elecció  d’estudis  es  distingeixen  dos  moments:  el  moment 
preuniversitari,  quan  la  persona  va  triar  la  carrera  de  grau  o  llicenciatura,  abans  de 
l’entrada  a  la  universitat,  i  quan,  una  vegada  graduada  o  llicenciada,  la  persona  es  va 
plantejar  realitzar  un  postgrau  i  va  haver  d’elegir  el  màster  que  està  estudiant.  En  les 
narracions del primer moment apareixen sovint referències a  l’oblit, a excusar‐se que no 
es  recorda  bé  perquè  ja  han  passat  anys.  En  altres  narracions  sembla  recordar‐se  amb 
prou detalls el moment, cosa que dota de significació el moment de l’elecció.     
A  continuació  presentem  una  primera  anàlisi  sobre  eleccions  d’estudis  a  través  de  
narratives d’estudiants de postgrau entrevistats per a la nostra investigació12. A partir de 
                                                            
11 El guió de l’entrevista està estructurat a partir de set categories: a) formació, b) descripció de la situació 
familiar, c) mercat laboral, d) decisió d’anar-se’n o quedar-se, e) pes de la família i amistats en la decisió 
d’anar-se’n o quedar-se, f) resposta social/política, g) percepció d’incertesa i individualització. En la 
primera de les categories, formació, és on preguntàvem directament quina era la carrera que havia estudiat 
abans del màster, per quina via havia accedit, quina era la carrera escollida en primer lloc, quin va ser el 
motiu d’elegir-la, si havia buscat informació sobre la titulació i si coneixia a alguna persona que treballara 
d’aquella carrera. També vam preguntar sobre els motius de tria del màster i sobre els motius que podien 
tenir els companys de màster.   
12 Tots els noms que apareixen junt a les expressions seleccionades són noms ficticis per tal de mantenir 
l’anonimat i, així, garantir la confidencialitat en la informació aportada per les persones entrevistades. 





detectat  en  les  narratives  sobre  eleccions  d’estudis  universitaris,  com  una  de  les 





Aquest  tipus  de  reflexivitat  es  desprèn  en  aquelles  narratives  que  mostren  un  procés 
d’elecció  d’estudis  que  ha  sigut  compartit  amb  altres  persones.  Les  decisions  (o 
indecisions)  són  formulades  amb  el  suport  i  el  consell  d’altres  persones,  de  l’entorn 
pròxim, com ara la  família o  les amistats  i,  també, amb persones dedicades a  l’orientació  
professional o el professorat de secundària que aconsella què estudiar .  
En  aquest  sentit  trobem  la  narrativa  d’ANDREA  on  apareixen  mencionades  diferents 
persones de  l’entorn pròxim:  “Principalment els professors de  l’institut,  els pares,  amics 
que a lo millor sí que estaven en la Universitat i pues te comentaven açò o allò”. 
La  funció  orientadora  del  professorat  també  apareix  en  algunes  narracions,  com  en 
MATEU:  “un  dels  professors  […]  estava  dedicat  a  la  orientación  del  personal  […]  te 
recomane  esto  perquè  a  lo millor  t’interessa més.  Sí  que  va  hi  haure  un  poquiu  de...de 
orientació. No del tot sé, però sí. Sí que hi havien professors que t’anaven orientant”. 
Es  tracta  d’un  tipus  de  narratives  on  hi  trobem que  l’elecció  dels  estudis  de  grau  (o  de 





suggeriment  d’altres  persones,  com  en MÍRIAM  quan  diu:    “Sinceramente,  en  esa  época 
estaba  muy  perdida.  Entonces,  mi  prima  (es  más  mayor  que  yo)  estaba  estudiando 
psicología  en  la  universidad  de  Valencia  y  me  contó,  más  o menos,  de  que  iba,  de  que 
trataba”.  La menció  de  l’expressió  de  “estar  perduda”  (o  “estar  perdut”)  ha  aparegut  en 
diverses narracions.  
La  figura  del  pare  com  a  “validador”  de  la  decisió  ha  aparegut  de manera  significativa, 
podríem dir, mentre que la mare no apareix amb aquest paper, especialment en casos en 















Que  para  pensar  lo  demás  ya  habría  tiempo  [...] Mi  padre  era  licenciado  en  Geografía  e 
Historia”. 
La  influència del pare a  l’hora d’elegir  també s’hi  troba en aquest estudiant,  en DANIEL, 
quan diu que “no tuve valor” d’elegir la carrera de Filosofia, que era la que realment volia 
estudiar  i  que,  en  canvi,  va  haver  de  decantar‐se  per  carreres  de  l’àrea  de  l’economia 
(Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Economia) “por la influencia familiar: 
‘necesitas  una  carrera  para  luego  poderte  ganar  la  vida’  me  influyó  bastante”.  Quan 
menciona aquesta “infuència familiar” en realitat significa que va ser el pare qui va mediar 
en  aquesta  decisió,  perquè  “mi  padre  trabajaba  en  un  banco,  ¿sabes?  Entonces  mis 
hermanos eligieron ese tipo de carreras”.  
Algunes narratives mostren una primera elecció d’estudis marcada per aquesta influència 
de  reflexivitat  Comunicativa  de  decisió  compartida  junt  amb  altres  persones  perquè  es 












Hem  detectat  una  diferència  destacable  quant  a  l’elecció  d’estudis  del  moment 
preuniversitari  front  a  la  del  moment  de  tria  de  màster  i  els  tipus  de  reflexivitat  que 
caracteritzen  una  part  substancial  de  les  narratives  analitzades.  En  el  primer  moment, 
quan s’ha d’elegir la carrera, quan s’entra per primera vegada a la universitat, està narrat, 
















laboral  i  es  repeteix  en vàries narratives  l’expressió  “obrir‐se portes”,  com ara en el  cas 
d’ÓSCAR:  
“Yo cuando entré, pregunté, y a los físicos por ejemplo ‘¿por qué os habéis metido?’ Pues 
porque  no…  porque  no  sabíamos  que  hacer  al  acabar, mucha  gente  se mete  porque  no 
sabe qué hacer al acabar, aun así yo creo que piensan en la mejor alternativa para abrirse 
puertas, más  o menos,  sí  que  todos  pensamos  en  que  nos  sirva  para  el  futuro. Muchas 
veces el no tener opciones de empleo hace que te metas, que de otra manera a lo mejor, la 





la  falta  d’opcions  laborals;  d’altra,  també  com  una  complementarietat  formativa,  per 










que  ells  i  elles,  com  a  estudiants  de  més  edat,  s’atribueixen  a  ells  mateixos  estan 
formulades com una decisió raonada i contrastada, com una decisió fruït de l’experiència, 
amb  una  major  reflexivitat  Autònoma,  podem  dir.  Seguidament,  incloem  fragments 
narratius  d’allò  que  podem  nomenar  inèrcia  formativa  i  de  les  raons  autònomes  dels 
estudiants de major edat:  
“Pues yo he notado un cambio bestial desde hace tres años al...al...ahora. Porque ahora es 
gente  que....Es  una  inercia.  O  sea,  yo  veo  una  inercia  de  acabo  mis  estudios  de  grado. 
Bueno, creo que son grado” (LAURA, 36 anys). 
“El  que  passa  que  eh...  amb  els  meus  companys...  jo  crec  que  molts  és  una  cosa  com 
d’inèrcia. He acabat...Clar, a vore, jo tinc més anys que ells, en general. Hi ha alguns altres 
companys  que  també  són...Però  pocs.  Som  pocs  que  som més  grans  i  que  a  lo millor  ja 





el  provecho  que  le  podrían  haber  sacado.”  (NÚRIA,  38  anys).  També  JULIÁN  ho  narra 
d’aquesta  manera,  de  “traure‐li  més  partit”  a  un  màster  després  d’haver  tingut 
experiències  laborals  prèvies:  “reconozco  que  ahora  que  he  hecho  el  master,  me  doy 
cuenta de que  se  aprovecha mucho más  si  ya  vas  con  cierta  experiencia  que  si  lo haces 
recién acabada la carrera […] quizás como más se aprovecha y más partido y rendimiento 
se le saca a un master es cuando ya has estado unos años trabajando en el mundo laboral”. 
Aquesta  idea  de  “traure‐li més  partit”,  en  un  sentit  d’aprofitar millor  els  continguts  del 
màster,  es  vincula  amb  la  possibilitat  del  contrast  entre  teoria  i  pràctica  a  través  de 
l’experiència laboral prèvia. Una mostra més de narrativa amb reflexivitat Autònoma.   
La reflexivitat en l’elecció d’estudis, doncs, augmenta en autonomia a mesura que avança 
la  formació:  les  eleccions  de  grau  són  narrades,  principalment,  amb  reflexivitat 
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La  reflexivitat  Crítica  apareix  quan  es  narra  el  panorama  laboral  i  vital  actual,  quan  es 
mostra el pessimisme que suposa no trobar feina o saber que no hi ha un horitzó de treball 
en un futur pròxim. Quan es visualitza el moment d’enfrontar‐se a la búsqueda de treball i 
quan  ja  s’ha  finalitzat  el  màster  o  s’està  a  punt,  apareixen  narratives  amb  reflexivitat 
Crítica:   
“te  encuentras  con  gente mucho más  joven que  tú  sin  ningún  tipo de  experiencia  y  con 
la...con motivaciones  que  sí  que  les  interesa  el  tema pero  es  por...Pero  la  gran  razón  de 
estar allí es porque no tienen trabajo” (LAURA).  





Quan  apareix  la  qüestió  sobre  la  possibilitat  d’estudiar  un  màster  o  anar‐se’n  fóra,  a 
l’estranger,  a  buscar  treball,  BLANCA  ho  narra  de  la  següent  manera:  “La  gente  está 
decidiendo  esperar  un  poco  más  y  no  tomar  decisiones”.  Es  tracta  d’una  formulació 
contradictòria, perquè “està decidiendo esperar” i afirma que açò és “no tomar decisiones”. 
Evidentment, el fet de decidir no anar‐se’n, o “esperar” com ella ho diu, és una decisió en sí 





Podem  emprar  la  noció  sociològica  de  la  reflexivitat  (R)  per  analitzar  les  estratègies 













La  reflexivitat  l’entenem  ací  com  una  capacitat  performativa,  que  canvia  segons  les 
condicions del context social (crisi, austeritat,  incertesa, desocupació). Més que subjectes 






Margaret  S.  Archer  (2007): Making  our Way  through  the World,  Human  reflexivity  and 
social mobility. Cambridge Universitu Press. 
























per  part  de  l’estudiantat  de  postgrau.  No  hi  ha  consens  sociològic  pel  que  fa  a  la 
determinació de les classes socials, per la qual cosa farem servir un model d’estratificació 











d’entorns  que  serveixen  com  “canalitzacions”  o  “vies  de  reproducció  social”,  allò  que 
resulta particularment aplicable a les relacions educatives (Lange‐Vester, 2012). El model 
ha estat aplicat als casos d’Alemanya, Gran Bretanya, França i Itàlia (Vester, 2003). 


















































El  nostre  estudi  ha  realitzat  20  entrevistes  a  una  mostra  d’estudiants  de  postgrau  que 
participen  en  cursos  exclusius  o  compartits  per  la Universitat  de València,  pertanyent  a 
totes els camps de coneixement. 
Ara bé, les persones entrevistades no pertanyen a tots els medis definits, sinó únicament a 
tres  entorns  i  subentorns.  En  aquesta  adscripció,  com  es mostrarà més  endavant,  s’han 
tingut en compte diversos criteris, com són: situació económica, activitat productiva de la 
persona i de la seua família, les expectatives laborals, etc. Les raons d’aquesta restricció de 
la  mostra  a  tres  entorns  i  subentorns  poden  ser  variades.  Cursar  un  postgrau  en  una 
universitat pública no necessàriament ha de formar part de les estratègies de distinció de 
tots els entorns socials. De tota manera, no especularem sobre  la restricció de  la mostra 


























KLB  Petita burguesía Laura, Eva. 8% 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Villar  i  Hernàndez  (2013)  proporcionen  una  aproximació  a  la  composició  formativa  del 


































universitària.  Si  afegim  el  percentatge  del  subsegment  central  superior,  el  35,2%, 
arribarem a un percentatge de tot el subsegment central del 26,6%. És a dir, 1 de cada 4 











Els  estudis  universitaris  de  les  persones  provinents  de  l’entorn  laboral  tradicional  es 
formulen  lògicament amb  independència de  la  formació dels pares, que generalment, no 
han  tingut  estudis  universitaris  i  moltes  vegades  ni  tan  sols  formació  secundària.  Com 
correspon a aquests nivells educatius baixos, les persones freqüentment han treballat amb 
ocupacions  que  no  exigien  qualificació  o  bé,  en  el  cas  de  les  dones,  han  restat  a  casa. 
Lògicament,  l’entorn  laboral  tradicional  ha  sigut  fortament  impactat  per  la  crisi.  Sobre 
aquest marc general i pel que fa als projecttes de mobilitat, hem detectat en les entrevistes 
dos tipus clarament diferenciats: 
a) Promoció  social  frustrada  i  dependència de  la parella pel que  fa  als projectes de 
mobilitat (els casos d’Andrea, Beatriu i Clara). 





Hi  ha  una  dependència  de  la  parella  pel  que  fa  a  la  mobilitat,  perquè  l’individu  no  es 
projecte  viatjar  a  l’estranger  o  perquè  s’ho  plantege  com  una  mena  de  compensació 
temporal. Vegem els casos de Beatriu, Andrea i Clara. 
 
BEATRIU  prové  d’un  entorn  laboral  tradicional.  És  conscient  que  la  seua  arribada  a  la 
universitat,  on  va  cursar  psicologia  i  ara  fa  un  postgrau  de  psicogerontologia,  té molt  a 
veure  amb  aquest  fet,  perquè,  tot  just  per  això,  les  famílies  han  finançat  complaents  els 
estudis universitaris dels fills: 










Naturalment,  els  seus  estudis  no  segueixen  cap  tradició  familiar.  La  no  inserció  laboral 
produeix  desorientació.  Recorda  que,  en  concloure  la  carrera  i  després  de  l’estiu  amb 
treball temporal, “no sabia ben bé cap a on orientar‐me. I va ser, la veritat, és que un any 
molt dur perquè buscava  faena, no  trobí  res de  faena. Ni de  lo meu  [rialla], ni…” La risa 
associada  al  possessiu  és  d’allò  més  significativa,  perquè  mostra  la  desvinculació  de 
formació  i  treball.  El  que  suposa,  en  definitiva,  una  certa  frustració:  “O  sea,  t’esforces, 
estudies, fas lo que siga… i no, no consegueixes res.” 
Pel  que  fa  a  la  mobilitat,  ella  elabora  un  projecte  amb  el  seu  nuvi  (amb  estudis 
d’arquitectura  tècnica),  qui  “es  troba  en  la  mateixa  situació”,  per  marxar  a  un  país 
llatinoamericà, al qual creu que acabarà afegint‐se  la seua germana. La parella reforça el 




També ubicarem ANDREA en  l’entorn  laboral  tradicional. El pare és pensionista a  causa 
d’una discapacitat superior al 33% deguda a un accident laboral. Per tant, el suposarem en 
un  entorn  laboral  tradicional.  Tant  ella  com  un  germà  estudien  en  centres  públics.  La 





Suposarem  que  la  incapacitat  del  pare  esdevé  després  que  ANDREA  comence  la  seua 
formació  universitària.  Encara  que  viu  a València,  tria  estudis  sense  cap  vinculació  amb 
l’entorn  familiar,  que  es  cursen  a  la Universitat  de Castelló  (“Jo  sempre he  fet  el  que he 
volgut”). Probablement aconsegueix ajudes o beques, la qual cosa li permet seguir estudis i 





“De… de… del meu entorn  lo que  jo m’he donat  conter  és qu  ela  gent que  tenen 
estudis relacionats en el  cicle  formatiu de… o mitjà o superior de administració  i 
contabilitat o finan… o administració i finances, eixos estan treballant.” (ANDREA) 
Per  tant,  l’estudi universitari  (grau  i dos postgraus) no  li ha permés (encara)  trobar una 
ocupació relacionada amb la seua formació i superar el seu entorn de procedència. 
Encara  que  no  té  parella,  no  dubta  en  afirmar  que  l’obstacle  més  important  per  a  la 
mobilitat seria “la meua parella i el no sentir‐me… en casa”. 
 
CLARA  també  pertany  a  un  entorn  laboral  tradicional.  Prové  de  família  de  llauradors, 
sense  formació,  i  estudia  treball  social  i  psicologia.  Realitza  un  màster  de 
drogodependència.  Com  en  altres  casos,  és  la  influència  de  l’institut  allò  que  l’individu 
considera  determinant:  “Me  gustaba.  Di  una  optativa  de  bachillerato  y  me  gustaba  el 




mitjà  i  prepara  oposicions  al  cos  de  bombers.  Ella  considera  que  les  seues  possibilitats 





Ara  bé,  ella  continua  amb  el  projecte  de  marxar  a  l’estranger,  encara  que  siga  com  un 
reconeixement  a  l’esforç de  formació  fet per  ella:  ajornar  la maternitat,  separar‐se de  la 
parella i de les seues “arrels”, per justificar‐se: 
Sí,  sí.  Claro  que me  pesa  [el  desig  de  ser mare].  Pero  bueno,  sin  tener  recursos 
económicos  ni  te  lo  planteas  traer  ahora  mismo  un  hijo.  ¿Qué  le  vas  a  ofrecer? 
Entonces sería eso. Trabajar lo máximo posible durante dos años y así decir que he 




b) Promoció  parcialment  frustrada,  sense  projectes  de  mobilitat  (dependència  del 
treball) 
 
És  comú  als  casos  ubicats  en  aquesta  tipus  el  fet  que  la  persona  fa  una  carrera,  amb  el 
suport familiar i treballs eventuals, i aconsegueix treballar en alguna cosa relacionada amb 
la seua formació universitària, si bé amb ingressos baixos (en l’orbita d’allò que no fa molt 
s’anomenava  “mileurisme”).  El  màster  representa  una  especialització  que,  per  als 
individus, por suposar un cert ascens salarial. En definitiva els subjectes, en un entorn de 
crisi, repeteixen allò que els ha anat (parcialment) bé (estudiar en la universitat). No hi ha 
un  projecte  de mobilitat,  en  el  sentit  de marxar  a  l’estranger  per  buscar  una  ocupació, 







i després decideix continuar estudis a  la universitat. Per això,  la  tria d’una carrera no  té 
cap  relació  amb  la  família  i,  en  el  seu  cas,  es  va  realitzar  entre  un  ventall  d’especilitat 
divers. Estudia filologia, raó per la qual visita prompte altre país. Treballa durant la seua 
formació, en l’hosteleria, en ocupacions de cap de setmana. En concloure la  llicenciatura, 
ingressa  durant  alguns  cursos  en  l’ensenyament  de  manera  interina,  la  qual  cosa  ara 




MATEU  pertany  pel  seu  origen  a  un  entorn  laboral  tradicional.  Els  pares  tenen  estudis 
primaris i la germana no segueix cap formació superior. El pare era conductor de camió i 
la  mare  feia  treballs  de  vimet  a  casa.  En  aquest  casos,  la  família  no  pot  aportar  cap 
orientació i, per tant, el professorat cobra importància: 
“A mi sempre m’ha agradat estudiar. No he sigut uno d’estos queee… Pues bueno… 










Cal  parar  esment  en  l’ambigüitat  de  l’orientació  docent  (institut  públic):  “t’agradarà  o 




Cal  remarcar  aquesta  circumstància.  Grups  socials  amb  estudis  molt  baixos  que,  per  la 




Ha  treballat  en  el  sector  ceràmic  i  ara  està  contractat  a  temps parcial per una empresa, 
sotmesa a un expedient de regulació, que presta serveis a una corporació municipal. Per 









referents d’empleadors en  l’entorn, el que  fa que  l’individu associe  la  funció empresarial 
amb característiques personals: “I a més has de valer pa això, no? No és fàcil.” Potser per 






l’orientació,  per  dir‐ho  així,  del  personal  de  l’institut  (“un  asesor,  los  profesores”)  es 
reconeix com decisiva. 
En  concloure  la  carrera  (història  de  l’art),  SALVADOR  aconsegueix  treballar,  però  de 
manera cada vegada més precària, al servei de l’administració local: “trabajaba de lo mío, 
pero…  sin  cobrar  como  licenciado,  por  supuesto”.  Actualment,  només  disposa  de 




Projecta  encetar  un  projecte  amb  alguns  companys,  que  enuncia  amb  màxima 
indeterminació: 
Pues…  lo que me  imagino es que va a costar un montón. Y  lo que me  imagino es 





JULIÁN  procedeix  d’un  entorn  laboral  tradicional.  El  seu  pare  està  desocupat  (havia 
treballat en una empresa de catering escolar) i la seua mare (que és la figura fonamental 
de la unitat familiar, després de la separació del pare) està empleada en el servei domèstic. 
Cursà  arquitectura  tècnica  i  realitza  un  màster  de  gestió  del  patrimoni.  Tots  els  seus 






Afirma  que  ajorna  la  seua  incorporació  “al  mundo  laboral”,  tot  just  perquè  no 
conceptualitza  la  seua  ocupació  d’anys  com  a  treball.  Com  a  monitor  treballa  a  temps 
parcial (9 h. a la setmana) amb contractes temporals. Ara bé, sap que la manca de relacions 
amb  el  món  de  l’arquitectura  li  representa  una  dificultat  front  a  altres  companys 
93 
 
relacionats  amb  el  món  de  la  construcció.  Es  lamenta  d’aquesta  circumstància:  “¿Cómo 
















La  persona  fa  una  carrera  universitària  per  assolir  una  posició  social millor  que  la  dels 
pares, clarament ubicada en un entorn laboral orientat a serveis. Ara bé, aquesta promoció 
social  no  s’assoleix  per  diverses  raons,  una  de  les  quals,  potser  la  més  important,  és 
l’impacte en els serveis públics dels retalls pressupostaris determinats per  les polítiques 
d’ajust. En general, el projecte de promoció ha resultat frustrat, encara que, de vegades, no 
es  problematitza  aquest  resultat.  També  la  dependència  o  independència  respecte  de  la 
parella permet ací establir una certa tipologia. En distingim: 
c) Promoció  frustrada  i  dependència de  la parella pel que  fa  a  la mobilitat  (els  casos de 
Miriam, Vicent, Nuria, Sara, Elena i Óscar). 










un  màster,  en  un  context  en  el  qual  algunes  circumstàncies  i  la  crisi  redueixen 
sensiblement els  ingressos  familiars. L’opció de mobilitat  a  l’estranger està determinada 
per  l’ocupació (no  la  formació) de  la parella. Hi ha doncs una certa  injustícia, perquè els 
esforços  formatius  notables  del  subjecte  fins  al  màster  es  desenvolupen  en  mig  d’una 
doble determinació social: per l’entorn d’origen i per l’ocupació de la parella. És la família, 
en definitiva, la que condiciona la no mobilitat, tant perquè no siga factible en el cas de la 




sector  terciari,  un  entorn que  compartiria  representacions  amb  els  entorns  laborals  i  la 
petita  burgesia.  S’hi  afirma  tant  “[…]  a  la  gente  le  gusta  ganar  dinero”,  com  “[…]  tener 
trabajo ya es sentirse valorado”). 
El seu pare era comercial (“Ha ido cambiando de empresas”) i la seua mare treballava com 
a  secretària  en  una  empresa  de  materials  de  la  construcció.  Amb  aquesta  situació 
econòmica, MIRIAM va accedir a la universitat. Cursà estudis no relacionats amb l’entorn 






a  Xile  amb  la  seua  parella  (“Allí,  la  diferencia  de  tener  estudios  a  no  tener, 
afortunadamente me  favorece”).  La  justificació  de  la  seua  opció  és  negativa:  “Te  lanzas 








temps  de  tècnic  de  joventut.  En  concloure  el  contracte,  cobra  la  desocupació  i  fa  dos 
màsters.  La  seua  dona  és  metge  resident.  Tots  dos  esperen  un  xiquet.  És  la  situació 
personal i laboral de la dona la que barra el pas a qualsevol plantejament de mobilitat. Cal 










–arquitectura–  i  després  un  màster  –restauració–.  En  el  finançament  dels  estudis 
participen els pares i ella mateixa (“Mis estudios, los hemos pagado entre todos”). 
Està  casada  amb  un  altre  arquitecte,  que  treballa  per  compte  propi.  Des  de  l’anàlisi  de 
classe, es troba per tant en un lloc contradictori. Procedeix d’un entorn laboral orientat a 
serveis,  però  la  seua  formació  li  hauria  de  representar  un  ascens  formal  a  una  petita 





en  la  dialèctica  buscar/generar  ocupació.  Ella,  que  procedeix  d’un  entorn  laboral,  es 












La  situació  econòmica  familiar  li  permet,  deduim  de  les  seues  expressions,  anar  a  una 





“[La  biologia]  siempre  me  había  gus…  Era  algo  que  siempre  me  llamaba  la 
atención. No sé. Conocer las cosas cómo funcionan.” (SARA) 
La  contradicció  es  planteja  potentment  entre  la  formació  rebuda  i  les  expectatives 
generades i la situació objectiva (agreujada per la mort del para, la malaltia de la mare i el 
fet d’haver de  cuidar  l’àvia). La persona  reacciona davant  la  lògica  social:  “No he estado 
estudiando tanto tiempo para dedicarme a… a trabajar en un bar, por ejemplo.” L’ocupació 
que es considera  inadequada està enunciada, però aquesta enunciació té un doble matís, 
perquè  l’individu  sap quina  és  la  seua  classe d’origen  i  de destinació.  I  així,  s’enuncia  la 
protesta  amb  un  silenci  anterior  (els  punts  suspensius)  i  un  matís  posterior  (“por 
ejemplo”). Es diu, però no es vol dir. I per això continua en to de disculpa: (“No por nada, 
sino porque ahora no hay otra cosa. Entonces… eso.”). 
L’especialització  de  SARA  és  la  biologia  mol·lecular  i  genètica,  val  a  dir,  un  camp 
d’avantguarda científica, però  la possibilitat de plantejar‐se una eixida a  l’estranger està 













(un  un  lloc  de  responsabilitat)  i  després  va  quedar  en  la  desocupació.  Animada  pel  seu 
company  (que  també  va  fer  un  postgrau  i  treballa  en  l’àmbit  de  la  construcció),  es  va 
matricular en un màster de gestió i planificació de processos empresarials. També estudia 
idiomes (anglès  i alemany),  la qual cosa no es veu com a coherent respecte de  les seues 
possibilitats  de mobilitat. D’una banda,  contempla  eixa  possibilitat  (animada pel  fet  que 
alguna  persona  coneguda  ha  pogut  trobar  una  inserció  professional  adequada),  però 




de  la  mobilitat  és,  doncs,  la  família,  encara  que  siga,  com  en  aquest  cas,  una  família  ja 





fins  a  cert  punt,  favorable.  El  pare  és  arquitecte  tècnic,  treballa  durant  catorze  anys  en 
l’empresa  privada,  arriba  a  cap  d’obra  i,  finalment,  accedeix  a  una  plaça  de  docent 
d’Arquitectura tècnica en la Universitat Politècnica de València. La mare té una trajectòria 
molt  semblant:  estudia  també  una  carrera  curta,  enginyeria  química,  i  finalitza  en  la 
docència (Escola de Ceràmica de Manises). 
Encara que  la  situació  familiar actualment  es pot  considerar bona  (la  família viu  en una 
urbanització pròxima a València),  temps enrere, els pares afirmen només poder  finançar 
estudis  universitaris  dels  tres  filles  si  es  matriculen  a  València.  A  hores  d’ara,  també 




un  doctorat  relacionat  amb  la  construcció  i  l’altre  serà  tècnic  de  laboratori  després  de 
passar per l’Escola de Ceràmica. 
OSCAR  fa  un  postgrau  de  teledetecció  i  es  manté,  després  d’esgotar  el  subsidi  de 














i  la  seua  mare  també  va  fer  estudis  d’infermeria,  però  exercí  d’administrativa.  Ells 
financien  l’escola  (deduïm  que  privada)  i  la  carrera  universitària:  una  diplomatura, 
motivada per una opció de BLANCA per una  carrera  “a nivel  social”. Reprodueix, potser 
inconscientment, el patró familiar d’estudis curts i professió relacionada amb l’atenció. És 
el  factor  econòmic  el  que determina  l’opció per  la  universitat  pública més pròxima,  que 
combina amb treballs ocasionals (“[…] el tema de la hostelería. Yo he estao también más 
de  joven y ufff… estoy muy quemada.”). BLANCA continua  estudiant un màster  (Atenció 
sociosanitària  a  la  dependència),  però  sense  expectatives  d’inserció  laboral,  el  que 
condiciona  la  seua  impossibilitat  d’emancipació  (“Hombre,  por  ganas  no  es,  la  verdad. 
Pero,  racionalmente,  hay  que  pensar  y  yo  no  tengo  ingresos.  Tendría  que  encontrar  un 
trabajo, y primero, estar un tiempo ahorrando.”) 
Preguntada per la mobilitat, emergeix una sinal·laxi (la contradicció, la paradoxa): “A ver, 
yo,  salir  fuera  de  España  tengo  un  problema  y  es  el  idioma.  A  parte  de  mis  miedos.” 
Aleshores no hi ha “un” problema, n’hi ha dos. 
A  la  fi  del  seu  trajecte  universitari,  BLANCA  s’adreça  a  una  professió  que, 
significativament,  seria  la  suma  de  la  formació  i  el  treball  dels  pares  (infermeria, 














poble  a  la  rodalia  de  València.  Ella  estudia  un  grau  i  un  postgrau  relacionat  amb  la 
biotecnologia. També es forma en francés i anglés. La seua germana estudia arquitectura 




S’autoconcep com una persona “formada per a  la  investigació”  i sap que aquest camí, on 
“s’inverteix  molt  poc”,  passa  per  rebre  beques  o  ajudes.  No  hi  ha  una  inserció  laboral 

















g)  Ha  hagut  una  promoció  social,  des  d’un  entorn  d’empleats  moderns.  Es  poden 
contemplar projectes de mobilitat (és el cas d’Eva). 
 
f) Ha  hagut  una  promoció  social,  des  d’un  entorn  d’empleats  moderns.  No  hi  ha 
projectes de mobilitat, en part a causa de la professió de la parella 
 
LAURA procedeix d’un  entorn  laboral  d’empleats moderns.  El  seu pare  va  fer  la  carrera 
lluny  de  casa  d’aparellador  (arquitecte  tècnic).  Ella  també  marxà  per  fer  estudis 
d’arquitectura  influïda  pel  pare  (“Consideraba  que  los  arquitectos  entonces  vivían muy 
bien  y  ganaban  dinero”).  Són  els  pares  els  que  financien  el  col·legi  privat  (deduïm  de 
l’entrevista)  i  la carrera (“[…] me havían  inculcado que había que estudiar.”). La  inserció 
laboral es realitza ja en el món dels empleats moderns que es consideren classe mitjana. 
L’arquitectura permet  l’ascens social a un entorn de petita burgesia. LAURA treballa  i, al 
mateix  temps,  disposa de  rendes derivades  del  lloguer  d’un  pis.  El  seu  company,  també 
arquitecte, té una constructora. L’ascens social s’ha produït, encara que la crisi econòmica 








una  empresa  relacionada  amb  la  construcció.  La mare  es  dedica  al  disseny  d’interiors  i 
també a l’art: fa exposicions de les seues pintures. En coherència amb aquests precedents, 
EVA  estudia  en  un  col·legi  privat  important  i  cursa  “arquitectura  superior”,  en  una 
universitat privada. El seu germà estudia Administració d’Empreses i munta empreses de 
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